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Dia a dia
Secció a cura de
Sara Masó i
Carme Teijeiro
25 d'abril
L'Urpa, nova revista
d'estudiants. Apareix el
número 0 de la revista
L'Urpa, publicació dels joves
estudiants de Catalunya
(AJEC). La dirigeix Albert
Muñoz i té diferents
col·laboradors, que en el cas
del número inicial són Eva
Granados, Joan Domènech i
Esther Pano. Els temes tractats
fan referència a moviments
estudiantils, al finançament de
la Universitat i al suport a la
ciutat de Sarajevo, en una
pàgina en què es fa una
entrevista a l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall.
Número 12 de F.A.P.E.
Apareix el número 12 de la
revista editada per la
Federación de Asociaciones de
la Prensa de España (FAPE),
corresponent al mes d'abril.
La publicació informa sobre el
Congrés Mundial de
Periodistes que va tenir lloc a
Santander i de l'encontre
europeu entorn dels mitjans
celebrat a Milà, i a més aporta
un informe de la Comissió
Especial de Continguts
Televisius. F.A.P.E. assabenta
també de la creació d'una
borsa d'ocupació d'àmbit
estatal per a periodistes.
26 d'abril
Mor el científic Lluís
Miravitlles. Mor a Barcelona,
a l'edat de 65 anys, a causa
d'un atac de cor, Lluís
Miravitlles, el primer
divulgador de temes científics
que va tenir la televisió
espanyola. Miravitlles va ser
comentarista científic de TVE
des de 1959 a 1971 i
novament a partir de 1976.
Miravitlles era llicenciat en
Farmàcia, amb estudis en
Ciències Químiques i Físiques i
Exactes. Era casat i tenia cinc
fills.
Gemma Nierga estrena
programa. TVE-1 estrena el
programa setmanal "El destino
en sus manos", presentat per
Gemma Nierga i dirigit per
Manuel Gómez Pereira. Es
tracta d'un nou programa que
combina el debat i la ficció i té
presència de contertulians i
participació interactiva.
Assumpció Maresma deixa
El Temps. La periodista
Assumpció Maresma deixarà
la direcció de la revista El
Temps el mes de maig. La
decisió l'han acordat la
directora i l'empresa coincidint
amb el final del contracte de
Maresma.
El Vaticà sanciona ABC.
La Secretaria d'Estat del
Vaticà ha retirat al diari ABC,
per un període de sis mesos,
1'acreditado davant la sala de
premsa de la Santa Seu. El
Vaticà considera que el rotatiu
va vulnerar l'embargament de
la publicació de l'encíclica
"Evangelium Vitae", que va
publicar en part abans de la
data establerta per Roma.
El Senat aprova els
continguts televisius. El Ple
del Senat aprova per
unanimitat l'informe sobre
continguts televisius que
prèviament havia estat
consensuat per una comissió
presidida per la senadora
socialista Victòria Camps.
L'informe proposa crear una
autoritat independent a
manera de defensor del poble i
així mateix un encontre entre
professionals i empresaris de
televisió per elaborar un codi
ètic per a les cadenes.
Lluís Mirauitlles, pioner del
periodisme científic, mor als 65
anys.
La CE investiga l'augment
del paper. La Comissió
Europea anuncia una
investigació sobre 40
empreses del sector del paper
per determinar si van
participar en un acord per
apujar els preus del paper
premsa i si, en aquest cas, es
va produir una distorsió de les
normes de la competència de
la Unió Europea (UE).
Espanya va consumir l'any
passat 455.000 tones de
paper, per valor de 29.000
milions de pessetes. Amb un
consum semblant, la factura
superarà enguany els 40.000
milions.
27 d'abril
Passejar pel temps amb
Júlia Otero. S'estrena a TVE
el programa "Un paseo por el
tiempo" —versió en castellà
d'"Un tomb per la vida", de
Joaquim Maria Puyal—, que
s'emetrà el dijous a les 10 del
vespre per TVE-1. Està
realitzat per Sergi Schaaf i
presentat per la periodista
Júlia Otero. El programa té un
convidat únic, consta de quatre
blocs i en el seu transcurs
connectarà amb Pedro Altares,
que oferirà un avanç de les
notícies de la tercera edició del
"Telediario". Puyal fa de
productor executiu del
programa des de l'àmbit de la
seva empresa d'assessorament
en el camp de la comunicació.
Imaginarium premia el
CD-ROM d'El Periódico.
La Fundació Imaginarium
presenta el tercer Encontre
Anual de la Joventut, que se
celebrarà des de demà fins al
dia 30 al Moll de la Fusta de
Barcelona. Durant l'acte,
Jaume Lluís, membre del
patronat de la fundació, lliura
a Carles Mateu, sots-director
tècnic d'El Periódico de
Catalunya, el premi a la
modalitat d'avantvanguarda
cultural, pel servei
d'hemeroteca en CD-ROM del
diari.
Discrepàncies per la llei
estatal del cable. El Govern
de la Generalitat de Catalunya
confirma la seva oposició al
projecte de Llei de
telecomunicacions per cable
que el Govern estatal va enviar
al Congrés a proposta del
ministre d'Obres Públiques,
Josep Borrell. La principal
discrepància està en la
llicència del segon operador, ja
que el primer és Telefónica. El
Assumpció Maresma deixa la
direcció d'El Temps.
projecte Borrell proposa un
segon operador en cadascuna
de les demarcacions
coincidents amb els municipis.
La Generalitat vol que les
seves competències abastin tot
el territori d'una autonomia.
Diaris més petits al
Canadà. Tres de les grans
empreses canadenques
editores de diaris decideixen
reduir el format dels seus diaris
per afrontar l'increment del
cost del paper. Els editors
esperen estalviar entre 700 i
900 milions de pessetes
reduint sis centímetres la mida
de les pàgines dels rotatius.
Ya estrena disseny. El diari
Ya estrena un nou disseny,
augmenta el nombre de
pàgines i incorpora noves
firmes d'opinió. Al capdavant
de l'empresa hi ha com a
administrador únic Aurelio
Delgado, editor del Diario de
Ávila, que compta amb un
crèdit de 600 milions de
pessetes de la Caja de Madrid,
avalat per la Comunitat de
Madrid, i 600 milions més
també avalats per la
Comunitat i negociats amb
altres entitats.
S'anuncien vagues a TV3.
Els treballadors de TV3
acorden realitzar aturs parcials
entre els dies 5 i 27 de maig
en protesta per la ruptura de
negociacions del conveni
col·lectiu. Una assemblea de
treballadors aprova un
calendari de vaga de dues
hores pels dies 5, 15, 16, 17,
18 i 19. També es programen
aturs de quatre hores pel dia
26 i de tres hores pel dia 27.
Els treballadors decideixen "no
fer hores extres entre els dies
5 i 27 de maig".
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28 d'abril
Acord TVE-Antena 3 TV
per la contraprogramació.
Jordi García Candau, director
general de RTVE, i Antonio
Asensio, president d'Antena 3
TV, acorden, durant un
seminari de comunicació de la
Fundació d'Estudis Europeus a
Madrid, reunir-se per mirar de
posar fi a la
contraprogramació i reduir la
saturació publicitària. Per
aquesta última, les cadenes
acordarien no rebaixar més les
tarifes i mantenir els ingressos
sense incrementar la publicitat.
Maurizio Carlotti, director
general de Tele 5, considera
"innecessari" l'acord.
Revista L'Ull de la Llull,
de Blanquerna. Es presenta
a la facultat de Ciències de la
Comunicació Blanquerna la
revista L'Ull de la Llull, que
inclou àrees de formació,
tecnologia i opinió, entre
d'altres. Es tracta d'una
iniciativa dels estudiants, que el
degà, Miquel Tresserras,
presenta com "una àgora per
a la facultat". Coordina la
publicació Cristina Buesa.
29 d'abril
El Trull, nova revista de la
Terra Alta. L'Associació
Cultural El Trull, de Corbera
d'Ebre, presenta una nova
publicació trimestral, que porta
el nom de l'entitat. El seu
objectiu és difondre la cultura
d'aquesta comarca del
Principat.
Els diaris més llegits. Les
últimes dades de vendes de
premsa facilitades per l'Estudio
General de Medios (EGM),
recollides entre l'abril de 1994
i el març de 1995, assenyalen
El País com el diari més llegit
(1.514.000 lectors diaris),
seguit d'El Mundo
(1.224.000), El Periódico de
Catalunya (885.000), La
Vanguardia (649.000), El
Correo Español (627.000),
La Voz de Galicia (499.000) i
Diario 16 (425.000). Els
suplements amb més lectors
són el "Suplemento Semanal"
(4.175.000), "El País
Semanal" (3.461.000), el
"Magazine de El Mundo"
(1.354.000), el "Magazine de
La Vanguardia" (1.072.000),
"Gente Diario 16" (298.000) i
"Avui Diumenge" (189.000).
Es lliuren els premis APEI-
RTV. El periodista igualadí J.
Armengol rep un dels premis
especials de l'APEI-RTV, que li
atorga pel centenar
d'entrevistes fetes en ràdio i
televisió, com també per la
seva aportació als serveis
informatius d'ambdós mitjans;
Armengol va presentar
recentment a Madrid la festa
de Sant Jordi. Altres premiats
per l'APEI-RTV d'aquest any
són el diari El Mundo, Luis del
Olmo, la Cadena SER, Luis
Herrero, de la COPE, el
programa "Farmacia de
guardia", d'Antena 3 TV,
Carmen Sevilla, Paco
Lobatón, Caries Francino i el
cantant Manolo Escobar.
30 d'abril
El Japó compra drets pels
JJ OO d'Atlanta. Una
agrupació de cadenes de
televisió japoneses acorda el
pagament de 12.437 milions
de pessetes pels drets de
retransmissió dels Jocs
Olímpics que se celebraran el
1996 a Atlanta (Estats Units).
Aquest import anirà a càrrec
d'emissores comercials i de la
cadena pública NHK.
1 de maig
Congrés Mundial de
Periodistes. Se celebren a
Santander el Congrés Mundial
de la Federació Internacional
de Periodistes (FIP) i el
Congrés de la Federació
Europea de la FIP, entre avui i
el dia 5. En la primera sessió
es denuncien els atacs a la
llibertat d'expressió que
s'exerceixen contra els
periodistes en diferents llocs
del món, les amenaces d'ETA
a periodistes i mitjans de
comunicació del País Basc, les
contractacions laborals de curt
termini, la problemàtica dels
drets d'autor i l'atur, entre
d'altres qüestions. També es
destaquen els esforços fets en
favor de l'ètica periodística.
Distincions de "Mundo
abierto". La tertúlia "Mundo
abierto" atorga els guardons
de la seva 26a. edició, que
recauen en El Periódico de
Catalunya, com a millor diari
de 1995; l'agència Efe,
Lecturas, Interviú, el
programa "Farmacia de
guardia", d'Antena 3 TV, i
l'espai esportiu "El larguero",
de la SER. Altres distincions
de "Mundo abierto" són per a
la Fundació Areces, la Junta
d'Andalusia, Ricardo Sanz,
Jean Chenaf, Jorge Grau,
Arturo Fernández, Emilio
Muñoz, Marylin Riera Marsà,
Jesús Amilibia i Manuel
Alcántara.
2 de maig
Centenari de la Revista
Jurídica de Catalunya.
Tenen lloc a Barcelona
diversos actes amb motiu del
centenari de la Revista
Jurídica de Catalunya. La
celebració comença amb una
conferència sobre dret
processal pronunciada a la seu
del Col·legi d'Advocats de
Barcelona i un homenatge
pòstum al jurista Josep Maria
Vilaseca i Marcet, l'últim
president de la publicació,
mort el dia 13 d'abril. Altres
conferències sobre les
principals branques del Dret
tenen lloc entre avui i demà,
com també un simposi sobre
les revistes jurídiques. La
Revista Jurídica, òrgan
d'expressió dels juristes
catalans, apareix
trimestralment i té uns 15.000
subscriptors.
Seminari de Medi
Ambient i Comunicació.
Comença al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
tercer Seminari de Medi
Ambient i Comunicació,
organitzat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya í
l'Associació Catalana de
Comunicació, amb el suport
de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya. Hi
col·laboren la Facultat de
Ciències de la Comunicació
de la Universitat Autònoma
de Barcelona, els Estudis de
Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra i l'Associació
Catalana de la Premsa
■..--•Égp:
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Comarcal. El degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya,
Josep Pernau, obre el
simposi, les sessions del qual
tindran lloc els dies 4, 11, 19,
25 i 31 de maig i 1 de juny,
sota la coordinació del
periodista Ernest Udina.
Demandes contra TV3 per
"Sumaríssim 477".
Familiars de José Ribas Seva i
de Carlos Trias Bertrán
presenten sengles demandes
contra Dolors Genovès,
directora del reportatge
"Sumaríssim 477", emès per
TV3, i també contra la cadena
autonòmica. Ambdues famílies
s'han expressat reiteradament
en contra del reportatge, que
referia el processament i mort
del polític Carrasco i
Formiguera durant la guerra
civil espanyola. Els querellants
basen ara fa seva demanda en
"les falsedats que s'han
divulgat" sobre la relació que
els seus avantpassats van tenir
en el processament de Manuel
Carrasco i Formiguera.
L'objectiu dels demandants és
"restablir el bon nom" dels
seus avantpassats i aturar el
que consideren "agressions
il·legítimes" contra la figura
dels seus pares.
Antena 3 TV, la més vista
el mes d'abril. Xifres de
Sofres revelen que la cadena
privada Antena 3 TV va ser el
mes d'abril passat la més vista
a Espanya. Segons aquestes
dades, Antena 3 TV va assolir
una quota de pantalla del
27'4%, sis dècimes més que
TVE-1, que va obtenir un
share del 26,8%. Resulten
líders de la programació a
nivell estatal els informatius
d'Olga Viza i de José Maria
Carrascal, en la seva
respectiva franja horària, i
obtenen un destacat paper les
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sèries "Farmacia de guardia" i
"¿Quién da la vez?".
Jornades de la UER. Amb
una participació de cinquanta
professionals, se celebra a lalocalitat andalusa de
Torremolinos la XIII Setmana
Internacional d'Estudis sobre la
Ràdio, organitzades per la
Unió Europea de Radiodifusió
(UER) i Radio Nacional de
España. Les ¡ornades
analitzaran els diferents
condicionants de la ràdio
pública i privada.
3 de maig
Dia Internacional de la
llibertat de premsa. Se
celebra el Dia Internacional de
la Llibertat d'Expressió.
Coincidint amb la diada, els
participants en el XX Congrés
Mundial de la Federació
Internacional de Periodistes
(FIP) que es fa a Santander
descobreixen una placa
d'homenatge al centenar de
professionals de la informació
morts l'any passat en guerres,
actes terroristes, assassinats o
accions de repressió en
diferents països. La xifra de
115 periodistes dóna, segons
la FIP, "el pitjor any per al
periodisme modern". L'Institut
Internacional de la Premsa
(IPI), amb seu a Viena, ha fet
un estudi segons el qual només
un terç dels països del món
(66) tenen autèntica llibertat de
premsa. A la resta (120 estats)la llibertat de premsa no
existeix o està fortament
limitada.
Els crítics de cine
presenten llibre.
Carlos Rodríguez, president del
Grupo de Negocios.
L'Associació Catalana de
Crítics i EscriptorsCinematogràfics presenta a la
seu del Col·legi de Periodistes
de Catalunya el llibre La
pintura en el cine.
Nous centres radiofònics
de la Generalitat. Les
emissores de la Generalitat
disposen de sis nous centres
d'emissió de freqüència, a
Collsuspina, el Montcaro,
Portbou, Falset, Flix i Sant
Celoni. Aquests emissors faran
arribar el senyal de les ràdios
autonòmiques a les comarques
d'Osona, Montsià, Ribera
d'Ebre, Alt Empordà, Priorat,
Terra Alta i Vallès Oriental.
4 de maig
Octavio Paz guanya el
Mariano de Cavia. El diari
ABC lliura els premis Mariano
de Cavia, Luca de Tena i
Mingóte corresponents al
1994. L'escriptor mexicà
Octavio Paz, premi Nobel de
literatura, rep el Mariano de
Cavia per l'article titulat "Las
elecciones de 1994 en
Méjico", publicat el mes de
novembre passat a la revista
Claves. El premi Luca de Tena
recau en el periodista José
Luis Gutiérrez, director de
Diario 16, pel seu article "Tal
como éramos", publicat l'I de
juny de l'any passat en aquest
rotatiu. L'humorista Tomàs
Serrano, col·laborador de la
Gaceta Regional de
Salamanca, amb el
pseudònim de Waldo Walkiria,
obté el premi Mingóte.
La política dispara
audiències. Les últimes dades
de l'Estudio General de Medios
assenyalen les xifres
d'audiències radiofòniques
corresponents als mesos de
febrer i març de 1995. Les
emissores més escoltades a
Catalunya han estat:
Catalunya Ràdio (505.000
oients), Ràdio Barcelona FM
(362.000), RNE-Ràdio 1
(253.000), Nova COPE FM
(237.000), Onda Rambla FM
(228.000), Ràdio Barcelona 2
FM (212.000), Ràdio Club 25
(153.000), Ràdio Dial
(152.000), Onda Cero OM
(142.000) i RAC 105
(128.000). A nivell estatal és
líder del rànquing la SER, amb
3.837.000 oients.
Zeta es desprèn de
revistes econòmiques. El
Grup Zeta es desprèn de les
seves revistes d'informació
José Luis Gutiérrez, premi Luca de
Tena.
econòmica, La Gaceta de los
Negocios i el setmanari
Dinero, i de l'emissora
Intereconomia, que el grup
havia adquirit recentment. Els
tres mitjans passen a
anomenar-se Grupo de
Negocios, sota la presidència
de Carlos E. Rodríguez,
director de La Gaceta de los
Negocios. Rodríguez controla
el 80% de la nova empresa, i
el Grup Zeta el 20%. Aquest
ha assumit el passiu de La
Gaceta de los Negocios, que
pujava a 5.400 milions de
pessetes. La nova societat
arrenca amb un capital social
de 250 milions de pessetes.
L'actual sots-directora de La
Gaceta de los Negocios serà
la nova directora d'aquesta
publicació. Rafael Navas
continuarà possiblement al
capdavant de Dinero, mentre
que Luis Vicente Muñoz,
actual director d'antena
d'Intereconomia, podria ser-ho
de l'emissora.
5 de maig
Primera aturada parcial a
TV3. Els treballadors de TV3
realitzen una aturada parcial
de dues hores, entre dos
quarts de 8 del vespre i dos
quarts de 10, pel desacord en
les negociacions del conveni
col·lectiu. El "Telenotícies
vespre" es programa a les
21:40, setanta minuts després
del seu horari habitual, i
"Catalunya avui" és substituït
per un concurs; el programa
"Actual" ha estat enregistrat i
s'emet una hora abans del
previst. Un 80% de
treballadors han seguit la vaga.
La pròxima aturada es
convoca pel dia 11.
La Veu de l'Anoia
denuncia pressions. El
setmanari igualadí La Veu de
l'Anoia publica un comentari
editorial en el qual denuncia
"haver rebut pressions"
després de publicar un article
d'opinió en què criticava "de
forma indirecta" l'empresari
Francesc Fontanellas,
president de l'equip d'hoquei
d'Igualada i del Cercle
Mercantil i alhora destacat
militant de Convergència i
Unió.
6 dc maig
"Operació Nikolai", premi
Primer de Maig. El
reportatge "Operació Nikolai:
l'assassinat d'Andreu Nin", de
Televisió de Catalunya (TVC),
és guardonat amb el premi
Primer de Maig, que
concedeixen les fundacions
Josep Comaposada i Rafael
Campalans. El premi s'atorga
en reconeixement a l'equip
que va realitzar el reportatge,
encapçalat per Dolors
Genovès i Llibert Ferri.
Homenatge a Jaume
Perich. Amics i antics
companys de Jaume Perich es
reuneixen al Saló del Còmic
de Barcelona per retre al
dibuixant un homenatge
pòstum en clau d'humor. Hi
participen, entre d'altres,
Francisco Ibáñez, col·lega de
Perich a l'editorial Bruguera,
Forges, company de Perich a
Por Favor, José Luis Martín i
Oscar, ambdós d'El Jueves, i
Antonio Franco, director d'El
Periódico de Catalunya.
Presideixen l'homenatge
l'esposa i la filla de Jaume
Perich.
Assemblea de l'Associació
de Premsa Comarcal. Se
celebra al nou Centre
Internacional de Negocis de
Badalona la 13a. assemblea de
l'Associació Catalana de
Premsa Comarcal (ACPC). La
reunió serveix per fer balanç
de l'estat de les publicacions
comarcals i també per
nomenar Ricard Rafecas,
director d'El 3 de Vuit de
Vilafranca, com a president de
l'ACPC. Rafecas substitueix en
el càrrec Jordi Vallmajó, editor
d'Hora Nova de Figueres.
7 de maig
Primer espai públic
dedicat a Perich. La localitat
de Gavà inaugura una plaça
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Inaguració de l'exposició "Les ganyotes dels polítics".
dedicada al dibuixant Jaume
Perich. La iniciativa ha estat
de l'alcalde de Gavà, Dídac
Pestaña, com a homenatge al
popular dibuixant. La plaça fa
uns 500 metres quadrats i està
decorada amb vinyetes
realitzades per dibuixants
amics de Perich.
8 de maig
Jornada de comunicació a
la UB. Té lloc a Barcelona,
organitzada per la Universitat
de Barcelona (Fundació Bosch
i Gimpera), una jornada sobre
"La comunicació a les
organitzacions actuals", en el
marc de la qual se celebren
dues conferències: "Les noves
orientacions en comunicació
organitzacional" i "La
comunicació en el marc de les
empreses i institucions
espanyoles", i dues taules
rodones, una sobre
"Comunicació i societat" i
l'altra relativa a "El
responsable de comunicació a
les organitzacions".
Inversió per remodelar
Ràdio 4. Uns 150 milions de
pessetes invertirà RNE en el
pla de remodelació dels estudis
de Ràdio 4 a Barcelona,
segons anuncia Diego
Carcedo, director de RNE.
Aquest pla es desenvoluparà
en dues fases: en la primera es
rehabilitarà la sisena planta de
l'edifici on té la seu Ràdio 4;
les obres començaran el
novembre i duraran un any.
En la segona fase es
modernitzarà la quarta planta.
Les noves instal·lacions
estaran llestes a començament
de 1997.
Protestes per una foto de
Roca. Telespectadors del
programa esportiu de TVE
"La barberia" protesten per
l'exhibició d'una fotografia de
Miquel Roca en el transcurs de
l'espai. La foto va mostrar-la
Jaume Camps, diputat de CiU
al Parlament, que és un dels
contertulians del programa.
RNE lliura els premis Sant
Jordi. Radio Nacional de
España lliura a Barcelona els
39ens. Premis Sant Jordi de
cinematografia, que recauen,
entre d'altres, en José Luis
Garci, per la seva pel·lícula
Canción de cuna, el
distribuïdor Antoni Llorens i
Carlos F. Heredero, pel seu
llibre Las huellas del tiempo.
També són condecoráis Silvia
Munt i Juanjo Puigcorbé, com
a millors actriu i actor,
respectivament. El president
del jurat ha estat Miguel
Fernando Ruiz de Villalobos.
La Vanguardia patrocina
les floristes. Representants
de l'Ajuntament de Barcelona i
directius de La Vanguardia
signen un protocol per a la
reforma de quinze parades de
flors de la Rambla. La
renovació dels quioscs tindrà
un cost de 71 milions de
pessetes, dels quals La
Vanguardia n'aportarà 43, les
floristes 24 i la resta l'hi
posarà el districte de Ciutat
Vella. Les populars parades
lluiran un logotip amb el nom
del diari, creat expressament.
Crítiques a la premsa en
un acte d'esports. Ponents
de les jornades "Esport sense
violència", organitzades pel
Govern Civil de Barcelona,
critiquen la influència dels
mitjans de comunicació quant
a les informacions esportives.
Els participants, entre els quals
figuren Javier Clemente, Julen
Guerrero i Inocencio Arias,
recriminen "l'abús de la
terminologia bèl·lica" en la
informació esportiva i "la
indiferència amb què es
recullen els actes més
violents".
9 de maig
Quo vadis, Catalonia?,
d'Ernest Udina. Es presenta
al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
llibre Quo uadis, Catalonia?
Quinze anys de Jordi Pujol,
obra d'Ernest Udina editada
per Planeta. L'acte de
presentació va a càrrec de
Lluís Foix, i hi intervenen
Josep Maria Ainaud de
Lasarte i Francesc Ros
Hombravella.
Clau de Barcelona a Josep
Maria Casanovas. El
fundador i director del diari
Sport, Josep Maria
Casanovas, rep la Clau de
Barcelona, un guardó que
atorga el Club d'Amics de la
Clau a aquelles persones que
destaquen "per la seva faceta
professional i humana" i
projecten al món el nom de
Barcelona.
Presentació d'un llibre
sobre Mandela, al CIPB.
Presenten al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el llibre
Nelson Mandela, l'últim
home-déu, del qual és autor
Alfred Bosch (premi Carles
Rahola d'assaig 1994).
Participen en la presentació,
junt amb l'autor mateix,
l'editor Max Cahner i
l'ambaixador de la República
de Sud-àfrica, A.J. Marai, que
pronuncia la conferència "Él
president Mandela, l'home i lallegenda".
Conferència-col-loqui
d'Intermón. Se celebra al
Col·legi de Periodistes una
conferència-col- loqui,
organitzada per Intermón,
sobre el tema "Per una
cooperació espanyola al
desenvolupament, transparent
i de qualitat". Hi participen
Ana Ma. Ruis Tagle,
presidenta de l'Agència
Espanyola de Cooperació
Internacional, Joan Aguado,
president del Fons Català de
Cooperació, i Ignasi Carreras,
director d'Intermón.
Plataforma ONG
presentada per Dones
Periodistes. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la presentació de la
Plataforma ONG's Pekín '95,
un acte organitzat per
l'Associació de Dones
Periodistes.
10 de maig
Trobada de periodistes
Madrid-Barcelona. Entre
avui i divendres vinent, dia 12
de maig, se celebra a la
localitat de s'Agaró una
Trobada de professors de
Periodisme Comparat Madrid-
Barcelona. Les jornades
s'emmarquen en el projecte de
la Comissió per al Diàleg entre
les Cultures de l'Estat. La
comissió es va crear el 1986 i
realitza anualment alguns
encontres per donar a
conèixer la diversitat lingüística
i cultural del món periodístic.
Jornada sobre el dret a la informació, en col·laboració amb l'Associació
Catalana de Juristes.
Col·legi
de Periodistes
deCatalunya
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11 de maig
Aspirants al concurs de
Cable de Barcelona. Quinze
grups empresarials, entre ells
societats multinacionals,
s'interessen pel concurs de
construcció i explotació d'una
xarxa pilot de comunicacions
per cable que ha convocat
l'Ajuntament de Barcelona. El
termini d'admissió, que s'ha
prorrogat un mes, acaba el 30
de juny.
Exposició "Les ganyotes
dels polítics". S'inaugura a
la seu del Col·legi de
Periodistes de Catalunya
l'exposició de fotografies
titulada "Les ganyotes dels
polítics". Les imatges
pertanyen a l'època de "la
fotografia pura, en la qual la
ment humana i la mà ae
l'artista tenen una intervenció
total". Els rostres dels polítics
de l'època actual són els
protagonistes de la mostra.
Inici de la campanya
electoral. Representants de
tots els mitjans de comunicació
es fan ressò dels actes d'inici
de la campanya per les
eleccions municipals. A TV3 la
retransmissió es veu afectada
per un atur dels treballadors dela cadena, que té lloc entre les
10 i les 12 de la nit.
Jornada sobre Dret a la
informació. Té efecte al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una jornada sobre
"Dret a la informació. La
informació del Dret". Està
orgnitzada per l'Associació
Catalana de Juristes
Demòcrates i pel mateix
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, i hi participen
advocats, periodistes i jutges.
Nous dissenys de diari a la
Pompeu Fabra. La
Universitat Pompeu Fabra
acull una exposició de treballs
dels dissenyadors Josep
Alberola, Manolo Lamas i
Enric Satué en diaris
recentment remodelais, com
La Dépêche du Midi, El 9
Nou, Diari de Terrassa i Diari
de Sabadell. La mostra
s'inclou en la "Primavera del
disseny".
12 de maig
Debats i entrevistes
electorals per La 2. TVE a
Catalunya presenta, a través
de La 2, un seguit de debats i
entrevistes durant la campanya
electoral, que comencen avui
i fi 1 fi í
f na wi
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mateix amb un debat entre els
quatre principals candidats a
l'alcaldia de Barcelona:
Pasqual Maragall, del PSC,
Miquel Roca, de CiU, Eulàlia
Vintró, d'IC, i Enric Lacalle,
del PP. Moderen el diàleg els
periodistes Carme Ros i Josep
Vilar. En dies successius, les
entrevistes amb el candidats
les duran a terme la directora
de Serveis Informatius de TVE,
Carme Pàez, i el periodista
Ferran González.
Murdoch pretén a la
televisió de Berlusconi. El
magnat de la premsa Rupert
Murdoch fa una oferta
d'adquisició de les tres cadenes
de televisió italianes propietat
de Silvio Berlusconi i de la
seva concessionària de
publicitat, Publitalia, valorada
en 2.800 milions de dòlars
(340.000 milions de pessetes).
Berlusconi considera
"impossible" vendre les
empreses quan s'inaugura la
campanya pels referèndums
que s'han de celebrar a Itàlia el
pròxim 11 de juny. Entre les
consultes previstes figura la
que, en cas d'aprovar-se,
prohibirà que un sol propietari
tingui tres cadenes de televisió.
Reestructuren l'ens públic
Retevisión. El Consell de
Ministres aprova la constitució
de la societat anònima
Operador de
Telecomunicaciones (Optel),
que donarà entrada a grups
privats espanyols i estrangers
que aspirin a ser el segon gran
operador del cable. Comptarà
inicialment amb un capital de
300 milions de pessetes,
subscrit al cent per cent per
Retevisión.
13 de maig
El PSC denuncia TV3 a la
Junta Electoral. El Partit
dels Socialistes de Catalunya
denuncia davant la Junta
Electoral unes imatges emeses
per TV3 que considera
"calumnioses" per a l'alcalde
de Barcelona en funcions i
candidat pel PSC a l'alcaldia
de Barcelona, Pasqual
Maragall. Posteriorment, la
direcció de Televisió de
Catalunya "lamenta
públicament" l'emissió de les
esmentades imatges, en què
un majorista de Mercabarna
faltava al respecte a la persona
de l'alcaldable socialista.
Tanmateix, el PSC demana a
la Fiscalia que consideri el
tema.
La publicitat es recupera.
L'última edició del Festival de
Publicitat de Sant Sebastià,
que es clou avui, proclama la
"franca recuperació" del
sector, superada la depressió
que va patir en tots els sentits
l'any anterior. La campanya
guanyadora en aquesta ocasió
ha estat la de l'agència
Tiempo BBDO per a la marca
Radical Fruit Company.
14 de maig
Neix Clave Profesional
per a l'espectacle. Apareix
Clave Profesional, publicació
bimestral dedicada
íntegrament a l'espectacle i a
la contractació artística. La
nova revista, dirigida per
Jordi Rueda, informa sobre
qüestions d'actualitat
professional. En el seu primer
número publica dues
enquestes: una entre
promotors de concerts i l'altra
adreçada a ménagers artístics,
on s'analitzen les perspectives
de contractació pel 1995. La
revista conté diverses
entrevistes, una d'elles amb
Teddy Bautista, que el 9 de
maig va ser elegit president
del consell de direcció de la
Societat General d'Autors
d'Espanya (SGAE). Clave
Profesional inclou en el seu
contingut unes pàgines
d'agenda amb un índex de
grups d'animació, orquestres,
mànagers i artistes en
general.
15 de maig
Encontres per les
municipals al CIPB.
Comença al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) el cicle
d'encontres amb els mitjans de
comunicació "Eleccions
Municipals 1995". La primera
convidada és Pilar Rahola,
candidata a l'alcaldia de
Barcelona per Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC).
Roger Jiménez, defensor
internacional de lectors. El
defensor del lector de La
Vanguardia, Roger Jiménez,
és elegit membre del consell
de direcció de 1'Organization
Newspapers Ombudsmen
(ONO). Aquesta és una entitat
internacional que agrupa els
lectors de tot el món en la
conferència anual celebrada a
Dallas. L'elecció de Roger
Jiménez es fa a proposta dels
diaris iberoamericans, i és el
primer ombudsman no
americà que accedeix a la
direcció de l'entitat.
Notícies en català a
Antena 3 TV. La cadena
privada Antena 3 TV inaugura
un espai de notícies de 30
minuts en català, "Notícies
Catalunya", dedicat a les
eleccions municipals i realitzat
des dels estudis que la cadena
té a l'Hospitalet de Llobregat.
El noticiari s'emet a dos quarts
de 9 del vespre, presentat per
Estefania Redondo i dirigit per
Carlos Torreiro.
Repercussions de les
aturades de TV3. Cap de
les tres edicions habituals del
"Telenotícies matí" de TV3 no
surt avui a les ones, com a
resultat de la tercera aturada
parcial que fan els treballadors
de la cadena autonòmica.
L'atur, que es produeix de les
8 a les 10 del matí, suspèn el
rodatge de "Secrets de
família", en solidaritzar-se els
actors de la telesèrie amb les
4
Roger Jiménez, Defensor
Internacional dels Lectors.
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ae Periodistes
de Catalunya
Cloenda del Seminari sobre medi ambient i comunicació,
el 19 de maig.
reivindicacions dels
treballadors.
Engega la TV local de
Banyoles. Comença les seves
emissions d'una manera
regular l'emissora local
Banyoles TV, de la capital del
Pla de l'Estany. Emet a través
del 61 de la UHF i ofereix tres
hores diàries d'informació, de
dilluns a divendres. Els caps de
setmana emetrà llargs-
metratges.
Al·legacions al cable de
Barcelona. Telefónica,
Ingeniería y Gestion de Redes
i AT&T Global Information
Solutions presenten
al·legacions al concurs per
construir una xarxa de cable a
Barcelona. La comissió de
govern de l'Ajuntament va
decidir el dia 5 de maig
"admetre i estimar parcialment
o totalment algunes de les
al·legacions i prorrogar un
altre mes el termini d'admissió
de sol·licituds".
British Telecom explotarà
Europa Net. L'empresa
British Telecom guanya el
contracte per continuar
l'expansió de la xarxa
paneuropea Europa Net, que
interconnecta les xarxes
acadèmiques i d'investigació
europeees amb Internet, la
més gran autopista de la
informació del món, amb 30
milions d'usuaris.
16 de maig
Encontre per les eleccions
municipals. Segona trobada
al Centre Internacional de
Premsa (CIPB) del cicle
d'encontres "Eleccions
Municipals 1995". Avui hi és
convidada Eulàlia Vintró,
alcaldable d'Iniciativa per
Catalunya a l'Ajuntament de
Barcelona.
Conferència "Els media:
poder o servei?". Joan
Carrera i Planas, bisbe auxiliar
de Barcelona, pronuncia al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya una conferència
sobre el tema "Els media":
poder o servei?". La
dissertació es fa amb motiu de
la XXIX Jornada Mundial de
les Comunicacions Socials.
17 de maig
Tercer encontre per les
Municipals. Se celebra al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) el
tercer Encontre amb els
mitjans de comunicació per les
eleccions municipals de 1995.
El convidat d'avui és Enric
Lacalle, candidat a alcalde de
Barcelona pel Partit Popular.
Mania, nova revista de
pensament. Neix amb el
nom de Mania una nova
revista dedicada al pensament,
sorgida de la iniciativa d'un
grup d'estudiants de la Facultat
de Filosofia de la Universitat
de Barcelona. Es vol crear un
mitjà escrit que doni cabuda
als treballs d'aquelles persones
que puguin aportar quelcom
d'interessant a l'àmbit de la
reflexió creadora
contemporània. Mania s'incriu
dins els circuits comercials
habituals.
Nou servei de Reuters en
castellà. L'agència
internacional de notícies
Reuters estableix, a través de
l'empresa catalana A & F
Documentació, un nou servei
de base de dades en castellà,
amb el nom de Reuters
Business Briefing (RBB).
L'arxiu aglutina informacions
d'un miler de diaris de tot el
món. L'usuari de RBB podrà
accedir, mitjançant el seu
ordinador personal i un
modern, a informacions de
caràcter polític i econòmic.
Vilajoana no va al
Parlament per la
campanya. El grup
parlamentari de CiU impedeix
que el director general de la
CCRTV, Jordi Vilajoana,
comparegui setmanalment
durant la campanya electoral
davant la comissió de control
parlamentari. La
compareixença l'havia
demanat la diputada d'IC
Imma Mayol, a la qual van
donar suport els grups
socialista i d'ERC.
Tercer encontre per les
eleccions al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) la
tercera conferència de premsa
del cicle d'Encontres amb els
mitjans de comunicació
"Eleccions Municipals 1995".
El convidat en aquesta ocasió
és el candidat de CiU a
l'alcaldia de Barcelona, Miquel
Roca.
Congrés de Televisions
Locals a Cambrils. Se
celebra a Cambrils de Mar
(Baix Camp) el desè Congrés
Internacional de Televisions
Locals, organitzat per
l'Associació Internacional de
Microcomunicació. Hi
participen un total de 300
representants de televisions
locals, productores i
distribuïdores de la majoria de
països europeus, dels Estats
Units, Canadà, Rússia i Àfrica
del Sud. El congrés conté un
primer mercat de productes
àudio-visuals que es poden
veure i adquirir.
Aliança entre Microsoft i
la NBC. L'empresa Microsoft,
líder mundial de la
programació informàtica, duu
a terme una "aliança
estratègica" amb la NBC, una
de les tres grans cadenes de
televisió dels Estats Units. Un
dels projectes dels associats és
explotar a fons els continguts
informatius de la NBC,
principalment en el camp de
l'entreteniment, a través de
Microsoft Network, el nou
servei on line d'aquesta
empresa.
19 de maig
Pasqual Maragall, al CIPB.
Se celebra al Centre
Internacional de Premsa de
Barcelona (CIPB) la cinquena
conferència informativa del
cicle d'Encontres amb els
mitjans de comunicació
"Eleccions Municipals 1995."
El convidat és l'alcalde de
Barcelona en funcions,
Pasqual Maragall, novamentcandidat pel Partit dels
Socialistes de Catalunya.
"Barcelona, ciutat oberta",
al Col·legi. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya la
gravació del programa de
RNE-Ràdio 4 "Barcelona,
ciutat oberta", en el qual són
entrevistades successivament
personalitats socials o
polítiques.
Nova tecnologia per a El
Eco de Sitges. El setmanari
El Eco de Sitges, fundat l'any
1886, es renova i passa de
fer-se en linotipia i tipografia a
realitzar-se per ordinador i
imprimir-se en offset. El canvi
té lloc a partir del número
5.351, que apareix avui i que
estrena també disseny i
capçalera.
La Casa del Rei actuarà
contra Novella 2000. El
Palau de la Zarzuela difon un
comunicat en què deplora la
publicitat en mitjans de
comunicació italians d'un
reportatge "manipulat",
"realitzat fa uns anys", que
afecta la intimitat personal i la
pròpia imatge del Rei, que,
"com a ciutadà espanyol i cap
d'Estat, té ambdós drets
constitucionalment protegits".
La revista italiana Novella
2000, del grup Rizzoli, ha
publicat recentment unes
suposades imatges de Joan
Carles prenent el sol nu a la
coberta del iot Fortuna. El
Servei Jurídic de l'Estat ha
rebut de la Casa del Rei
l'encàrrec d'emprendre "les
accions que calgui".
Nou president de l'agència
Lintas. Una de les més grans
agències publicitàries del món,
Lintas, nomena Martin Puris
com a nou president i cap
executiu. Aquesta empresa,
d'àmbit internacional, treballa
en 58 països, l'any passat va
facturar uns 645.000 milions
de pessetes i dóna feina a
7.200 persones.
Auge dels gabinets de
comunicació. Un estudi de
l'Associació de Directius de
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Conferència de Jean-Marie Colombani, director de Le Monde, en el I Fòrum
de la Comunicació. D'esquerra a dreta, Joaquim Triadú, Juan Tapia, Antoni
Serra Ramoneda, Jean-Marie Colombani, Wifredo Espina i Francesc
Costabella.
Comunicació (ADC DirCom),
realitzat en col·laboració amb
la facultat de Ciències de la
Informació de la Complutense
sobre 213 grans empreses,
determina que en els pròxims
anys s'incrementaran els llocs
de treball en gabinets de
comunicació i departaments
de relacions amb els mitjans.
Moltes d'aquestes empreses
"tenen la intenció
d'incrementar pressupostos
per garantir la presència de
professionals per a serveis de
comunicació", conclou l'estudi,
l'àmbit del qual es limita a
Madrid.
20 de maig
Pròxim encariment del
paper premsa. Els grans
proveïdors internacionals de
paper premsa pretenen una
nova puja del 20%, que en cas
d'aprovar-se tindria efecte l'I
de juliol. La indústria
espanyola del paper premsa
només produeix una quarta
part del que el país consumeix.
Les principals importacions de
paper procedeixen dels països
escandinaus.
La Terra Alta subvenciona
revistes. El Consell Comarcal
de la Terra Alta signarà un
conveni amb les cinc revistes
que s'editen periòdicament a
la comarca, concretament en
els municipis de Batea, Bot, la
Fatarella, Horta de Sant Joan i
Corbera d'Ebre. El Consell hi
destinarà una subvenció anyal
de 50.000 pessetes i rebrà a
canvi 15 exemplars per
distribuir entre institucions de
la zona.
Posen en marxa el
reemissor de Cardona.
Retevisión ha començat les
emissions en període de prova
dels tres canals de televisió
privada, Tele-5, Antena 3 TV i
Canal +, des del centre
reemissor de Cardona, que
donarà servei a més de 5.000
habitants.
Deu anys de Ràdio
Arbúcies. L'emissora
municipal Ràdio Arbúcies
celebra el desè aniversari de la
seva fundació, amb una
programació excepcional i un
seguit d'actes festius que
acabaran el dia 24 de juny.
L'emissora, que va ser fundada
per un grup d'onze joves la
primavera de 1985, emet de
dijous a diumenge, amb unes
quaranta hores de producció
pròpia.
El Periódico creix amb el
"trivial". Entre l'I i el 7 de
maig El Periódico de
Catalunya va doblar les
vendes respecte de la setmana
anterior, passant de 154.555
exemplars diaris (entre el 17 i
el 23 d'abril) a 319.000
exemplars la setmana
posterior. Les vendes més
espectaculars s'han produït a
les comarques del nord de
Catalunya. Al Barcelonès les
vendes nan assolit un
increment del 81,7%. Fonts
del diari valoren el paper que
en aquest aspecte ha tingut el
joc del "Trivial Conèixer
Catalunya" des del seu
llançament, el dia 23 d'abril.
22 de maig
Debat cara a cara
Maragall-Roca a Antena 3
TV. Se celebra un important
debat electoral a Antena 3 TV
entre els candidats a l'alcaldia
de Barcelona Pasqual Maragall
(PSC), actual alcalde en
funcions, i Miquel Roca (CiU).
El moderador és Manuel
Campo Vidal.
Conferència sobre el nou
Le Monde. Jean-Marie
Colombani, director de Le
Monde, pronuncia una
conferència, en el marc del I
Fòrum de la Comunicació,
sobre el tema "El repte de la
premsa de qualitat: l'opció del
nou Le Monde." Presenta el
conferenciant i modera el
col·loqui Juan Tapia, director
de La Vanguardia. L'acte està
organitzat pel Centre
d'Investigació de la
Comunicació, de la Generalitat
de Catalunya, en col·laboració
amb la Fundació Caixa de
Catalunya. El Fòrum de la
Comunicació és una iniciativa
que tractarà periòdicament
temes rellevants i d'actualitat
en l'àmbit cultural i
comunicatiu, amb la
participació de destacades
personalitats. En aquesta
ocasió ha volgut col·laborar en
la celebració del 50è aniversari
del prestigiós rotatiu francès.
Pre-acord sobre el conveni
a TV3. La direcció de TV3 i
el comitè d'empresa assoleixen
un pre-acord en la negociació
del conveni col·lectiu de la
televisió catalana, que serà
pròximament ratificat per
l'assemblea de treballadors. Si
s'aprova, el comitè
desconvocarà les aturades
previstes pel darrer dia de la
jornada electoral i pel dissabte
27, dia de la retransmissió del
partit de futbol Barcelona-Real
Madrid.
La Guàrdia Urbana
denuncia Ajoblanco. Un
número especial de la revista
Ajoblanco dedicat
monogràficament al cànem o
marihuana ha mogut la
Guàrdia Urbana de Barcelona
a demanar a la Fiscalia que
actuï contra la publicació.
Cada exemplar inclou una
bossa de llavors de cànem que
es comercialitzen amb el nom
popular d'"escaiola" a través
de les botigues d'ocells.
Segons Pepe Ribas, director
de la revista, "les llavors no
contenen el psicoactiu THC, el
component químic
responsable dels efectes de la
marihuana", i així ho explica
en l'editorial. El dimecres 17
de maig es van distribuir per
tot Espanya uns 30.000
exemplars del número, que es
van exhaurir ràpidament.
Ribas ha mostrat la factura de
la compra de les llavors a una
casa especialitzada en menjar
d'ocells.
Benet nega cap consulta
per "Sumaríssim 477".
L'historiador Josep Benet
nega que TV3 l'hagués
consultat durant l'elaboració
de "Sumaríssim 477", "ni
abans ni després de l'emissió"
d'aquest reportatge sobre el
consell de guerra que durant
la contesa bèl·lica de 1936-39
va condemnar a mort el líder
democristià Carrasco i
Formiguera. Benet ha criticat
el reportatge a causa de
diverses "incorreccions
històriques" que hi ha
detectat.
23 de maig
Exposició World Press
Photo. El Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya ha
portat per primera vegada a
Barcelona la mostra
fotogràfica World Press Photo.
La fundació homònima,
creada el 1955, premia les
millors fotografies de l'any,
com també material inèdit. La
foto guardonada corresponent
a l'any 1995 va ser feta a
Ruanda durant el recent
conflicte ètnic i permet veure
amb detall les nombroses
cicatrius que duu en el rostre
un home hutu. L'exposició
World Press Photo té caràcter
itinerant, i es calcula que al
llarg del seu recorregut la
veuran més d'un milió de
persones.
Dicotomia entre premsa i
societat americana. Una
enquesta del Centre Times
Mirror, del grup Los Angeles
Times, afirma que les
opinions dels nord-americans
sobre informació, política o
problemes socials tenen poc a
veure amb les opinions que
apareixen en els mitjans de
comunicació. La majoria dels
enquestats afirma que la
premsa es fixa massa en les
notícies negatives. Això fa
que un 77% dels ciutadans
dels Estats Units tinguin una
mala imatge de l'ètica i
l'honradesa dels polítics, quan
la proporció de periodistes
que comparteixen aquesta
opinió només arriba al 40%.
Els periodistes a penes
valoren les estacions locals de
televisió i destaquen la
importància dels grans
periòdics nacionals, al revés
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del públic, que aprecia
majoritàriament la informació
que ofereixen les televisions.
24 de maig
Mostra de premsa i
propaganda aliada.
S'inaugura al vestíbul del
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) la
Mostra de premsa i
propaganda aliada, de la
segona Guerra Mundial. Hi
figuren publicacions com The
Sphere, En guardia, The
Illustrated London News i La
France Libre i opuscles de
propaganda britànica editats
en llengua castellana.
Problemes de la
informació a Xile. Se
celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya una
conferència-col·loqui sobre els
"Problemes de la
democratització a Xile", a
càrrec dels periodistes xilens
Gonzalo Alvarado i Andrea
Farias. L'acte està organitzat
per l'Associació de la
Comunitat Iberoamericana a
Catalunya, en col·laboració
amb el Col·legi de Periodistes
de Catalunya, l'Institut Català
de Cooperació
Iberoamericana i la Facultat de
Ciències de la Informació de
la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Connexions a la xarxa
Internet. TV3 es connecta a
la xarxa mundial Internet. Les
bases de dades de TV3
ofereixen un servei de notícies
mundial, un altre de Catalunya
i un resum de l'actualitat
esportiva, informació sobre
programes i una bústia per
dipositar-hi consultes. D'altra
banda, El Periódico de
Catalunya també entrarà
demà, dia 25, a la xarxa
Internet. El Periódico On
Line oferirà a més de 30
milions d'usuaris de tot el món
informacions generals del
diari. Es tracta d'un servei
gratuït per a l'usuari
d'Internet.
Mostra de fotos
balcàniques a Terrassa.
S'inaugura a l'Escola de
Fotografia de la Universitat
Politècnica de Catalunya
l'exposició titulada "Cròniques
balcàniques", que recull un
total de 25 imatges en color
del fotoperiodista Paul Jenks,
mort el 1992 a l'antiga
Iugoslàvia, i 25 fotografies
més en blanc i negre de
Sandra Balsells. Aquests dos
fotoperiodistes són els que
durant més temps han cobert
el conflicte als Balcans, el
primer entre juliol de 1991 i
gener de 1992; les fotografies
de Sandra Balsells van ser
captades al llarg de tres viatges
fets successivament a la zona
de guerra entre juliol de 1991
i agost de 1993.
25 de maig
Conferència de Vilajoana a
la UPC. El director de la
Corporació Catalana de Ràdio
i Televisió (CCRTV), Jordi
Vilajoana, pronuncia una
conferència a la Universitat
Pompeu Fabra sobre "Els
reptes del futur de la ràdio i la
televisió públiques". Vilajoana
considera que TV3 costa al
ciutadà de Catalunya 1.380
pessetes anuals, prenent com
a base la subvenció de la
Generalitat. Aquesta xifra "es
doblaria en cas de no poder
disposar de recursos
publicitaris".
Nous directius al Grup
Zeta. El comitè de direcció
del grup Zeta nomena José
Luis García Yáñez sots-
director general del grup.
Anteriorment García Yànez
havia estat director financer
d 'Interviú i director gerent
d'Ediciones Panorama i
d'Ediciones Zeta. També
nomenen el periodista
Agustín Valladolid com a
director de Coordinació
Editorial; fins ara Valladolid
era director de l'agència
OTR.
Balanç positiu a Antena 3
TV. La cadena privada
Antena 3 TV va obtenir l'any
passat uns beneficis nets de
2.280 milions de pessetes,
segons l'informe de gestió
aprovat avui per la junta
d'accionistes. El president de
la cadena, Antonio Asensio,
preveu un període de tres anys
per sanejar "totalment"
Antena 3 TV. Fa pocs dies, la
cadena va signar un pre-
contracte amb l'empresa
pública d'electricitat ENDESA
pel qual el grup Teneo es
compromet a comprar el 5%
d'accions d'Antena 3 TV.
26 de maig
Premi Moebius Barcelona
Multimédia (UAB). Es
presenten al departament de
Comunicació Àudio-visual i
Publicitat de la Universitat
Autònoma de Barcelona les
diferents produccions que
concorren al I Premi Moebius
Barcelona Multimédia,
l'organització del qual ha estat
encomanada al Master de
Comunicació Interactiva,
Telecomunicacions i
Multimédia de l'esmentat
departament. El Prix Moebius
International celebrarà la seva
uarta edició a París a primers
'octubre, amb la voluntat de
promoure la dimensió
científica, cultural i divulgativa
dels nous suports interactius.
En el premi francès hi
col·laboren la UNESCO, la
Unió Europea i diferents
organismes de l'Administració
francesa.
Sant Pol presenta una TV
per cable. La localitat de
Sant Pol de Mar (Maresme)
disposarà pròximament d'un
servei de televisió per cable,
des del qual s'accedirà a 30
canals de TV, al teletext de
l'Ajuntament i a diversos
serveis comercials. Les
primeres emissions es
presenten avui en el centre
cívic Ca l'Arturo.
27 de maig
Segon CD-ROM d'El
Periódico. Quioscos i
llibreries de Catalunya
disposen ja del segon CD-
ROM d'El Periódico de
Catalunya, que conté les
edicions del primer trimestre
de 1995. Es el segon
exemplar d'aquesta nova
hemeroteca digital i costa
3.495 pessetes.
28 de maig
Seguiment electoral a tots
els mitjans. Premsa,
televisions públiques i privades
i emissores de ràdio dediquen
especial atenció a les eleccions
municipals i autonòmiques.
Les cadenes de televisió
alteren les seves emissions per
oferir programes especialsdurant tota la jornada. TVE-1
endega un programa
ininterromput a les 19:45.
TV3 emet edicions extres i
connecta amb 17 punts
d'informació directa. Antena 3
TV ofereix informacions
durant tot el dia. Entre les 17 i
les 17:15 es recull l'ambient
de diversos col·legis electorals.
A partir de les 8 ael vespre es
dóna a conèixer el sondeig
realitzat per Eco-Consulting.
Canal + emet a les 20:15 el
sondeig realitzat per
Demoscopia. Les emissores de
ràdio donen notícies sobre les
eleccions al llarg de tot el dia.
A la nit es combinen les dades
de l'escrutini amb anàlisis i
opinions diverses sobre els
resultats electorals.
29 de maig
Eugeni Gay veu abusos en
la informació. Eugeni Gay
Montalvo, president del
Consejo General de la
Abogacía i degà del Col·legi
d'Advocats de Barcelona,
critica "l'estranya concepció
de la llibertat d'informació i
d'expressió que qüestiona la
presumpció d'innocència i la
pròpia dignitat de les
persones, fites de l'Estat de
Dret proclamades en la
Constitució de 1978". Gay fa
Fotografia de Paul Jenks —mort el 1992 a la l'antiga Iugoslàvia—que
formava part de l'exposició "Cròniques balcàniques".
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Gerard-Pierre Charles, sociòleg i economista haitià, ua ser al Col·legi de
Peridistes per agrair la col·laboració, l'any passat, en la creació d'una
emissora de ràdio.
aquestes declaracions durant
l'audiència que el rei Joan
Carles concedeix a la junta de
govern del Col·legi
d'Advocats.
The Sun inicia una edició
a Espanya. El diari
sensacionalista britànic The
Sun —el de més tiratge al
Regne Unit— inicia una edició
a Espanya destinada als
britànics que hi resideixen o
que hi vénen de vacances. Des
que es va iniciar l'operació,
The Sun ha doblat les vendes
al país. L'edició espanyola es
realitza a Madrid i es
distribueix per avió a les zones
de més gran afluència
turística.
30 de maig
Congrés de la Federació
d'Editors. Se celebra a París
el 48è. Congrés Mundial de la
Federació Internacional
d'Editors de Diaris (F1EJ). En
l'obertura, el president de la
FIEJ, Prescott Low, assenyala
els problemes que afecten la
premsa escrita: el descens de
difusió de diaris en els països
desenvolupats, l'augment del
preu del paper i la reducció dela publicitat són els principals.
Antonio Franco, director d'E/
Periódico de Catalunya,
assistent al congrés, aporta la
seva opinió sobre el tema: "La
crisi de la premsa demana
canvis als periòdics. I els
periodistes han de
responsabilitzar-se perquè la
política de continguts editorials
resulti comercial".
Número 200 de Som-hi/.
La revista Som-hi!, de Malgrat
de Mar (Maresme), arriba
aquest mes de maig als 200
números, en l'any 19 des de la
seva creació. El número
repassa la història de la
publicació i la transformació
social de la població d'ençà de
l'arribada de la democràcia.
Godó presenta la seva
defensa sobre les escoltes.
Francesc Jofresa i Cristóbal
Martell, els advocats de Javier
de Godó, editor de La
Vanguardia, presenten el seu
escrit de qualificacions davant
el titular del jutjat d'intrucció
número 32 de Barcelona,
Eduardo Navarro, pel cas de
les escoltes telefòniques
il·legals. Els lletrats insten a la
"total absolució" de Godó i
demanen que en el judici
declarin com a testimonis el
vice-president del Govern
estatal, Narcís Serra, i el
ministre de Defensa, Julián
García Vargas.
"Eleccions 95", el
programa electoral més
vist. El programa "Eleccions
95", de TV3, va ser l'especial
més vist la nit electoral, segons
dades de Sofres AM. TV3 va
obtenir una audiència del
9,3%. "Elecciones", de TVE-
1, en va tenir un 4,2%,
Antena 3 TV un 3,9%, i un
1,1% l'especial de Tele 5.
31 de maig
RTVE mantindrà Ràdio 4.
El director general de RTVE,
Jordi García Candau, fa públic
davant la Comissió de Control
Parlamentari "el compromís
ferm de RTVE de mantenir a
Catalunya l'emissora Ràdio 4".
García Candau negocia amb la
Generalitat un conveni d'ajut
per a Ràdio 4, ja que, en cas de
no trobar una col·laboració,
"podria ser", tot i les bones
intencions de RTVE, "que els
alts costos del manteniment de
l'emissora n'impedissin la
continuïtat".
Aportació de les Caixes al
diari Avui. Segons el diari El
País, les nou caixes d'estalvi
catalanes preparen una
aportació de 1.000 milions de
pessetes a la societat Premsa
Catalana, editora del diari
nacionalista Auui. L'operació
podria plantejar-se com una
ampliació de capital o potser
com a "donacions a fons
perdut" de l'Obra Social.
TV3, primer canal
connectat a Internet.
Televisió de Catalunya (TVC) és
la primera emissora de l'Estat
que entra a la xarxa
internacional de comunicació
Internet. La connexió del canal
autonòmic català a l'esmentada
xarxa és presentada per Pere
Vila, director tècnic de TV3.
El cost de les eleccions a
la televisió. Les televisions
d'àmbit estatal van invertir en
la passada campanya electoral
495 milions de pessetes,
segons dades de les mateixes
cadenes. RTVE hi va esmerçar
la quantitat més gran (300
milions de pessetes); Antena 3
ESTUDIS DE
FORMACIÓ
CONTINUADA HUSMWHIHIIHIWIMUI
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Departament de Psicologia Social
Fundación Privada
Cíclopes
MASTER EN
INTERVENCIÓ AMBIENTAL
Contextos Psicològics, Socials i de Gestió
(Vuitena Promoció 1995-97)
Preinscripció: fins el 22 de setembre de 1995. Inici curs: 2 d'octubre de 1995.
Lloc: PALAU DE LES HEURES. Pg. Vall d'Hebron, 171. 08035 BARCELONA. Tel: 428 45 85 Fax: 428 63 70
Amb el suport de: Escola d'Administració Pública, Institut Català de l'Energia, Departament de Medi Ambient (Generalitat de
Catalunya); Servei de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona; Àmbit d'Urbanisme i Medi Ambient, Àmbit de la Via
Pública, Barcelona Activa (Aj. de Barcelona); Audihispana-Medio Ambiente i Centre d'Estudis de Planificació (CEP).
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hi va invertir 200 milions, i
Telecinco, 45. L'audiència va
respondre a les inversions amb
un "gran interès", fet que
"justifica la inversió", segons
les cadenes.
El diari Ya sol·licita un
crèdit. L'empresa Edica,
editora del diari Ya, demana a
la Caja de Madrid un crèdit per
valor de 600 milions de
pessetes, pel qual compta amb
l'aval de la Comunitat de
Madrid. Recentment Edica va
aixecar la suspensió de
pagaments que afectava el
diari.
1 de juny
Gerard-Pierre Charles
visita el Col·legi.
El sociòleg haità Gerard-Pierre
Charles visita el Col·legi de
Periodistes acompanyat de
l'ambaixador del seu país.
Charles és assesor del
president Aristide, dirigent de
l'Organització Politica Lavalas
(OPL) i president del
CRESFED (Centre de
Recherches et de Formations
Economiques et Sociales pour
le Développement). Durant la
la dècada dels vuitanta va ser,
amb el seu equip, un focus de
resistència activa contra la
dictadura duvalierista i es va
haver d'exiliar a Mèxic.
Posteriorment va donar suport
a Jean-Bertrand Aristide a
l'hora d'elaborar el programa
que el va portar a la
presidència del govern, el
desembre de 1990, amb el
67% del vots. Una visita
anterior al col·legi,
programada per al 22 de juny
de l'any passat, va haver-se
d'ajomar a última hora. En la
visita d'aquest any ha vingut a
Barcelona per presentar el
llibre de Jean-Bertrand Aristide
Haití, present i futur i
participar en diversos actes
culturals sobre Haití
organitzats a Barcelona.
Durant la seva visita al Col·legi
de Periodistes, agraeix l'ajut
que es va donar per la creació
d'una emissora de ràdio a
Haiti, dintre del 0,7% del
pressupost que l'entitat destina
a projectes de solidaritat. El
degà del Col·legi es
compromet a fer de mediador
amb els mitjans de Barcelona
perquè pugui ser el més
àmplia possible la informació
de les eleccions municipals que
es celebren el dia 25 d'aquest
mes a Haití, les primeres des
del retorn del president
Aristide, el 15 d'octubre de
1994.
Curs sobre mitjans de
comunicació. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB)
una sessió del Curs sobre
Mitjans de Comunicació. En el
curs, organitzat per la Unió
Patronat Metal·lúrgica,
s'analitzen politiques de
comunicació i es fan
pràctiques.
Seminari de Medi Ambient
i Comunicació. Es clou el
tercer Seminari de Medi
Ambient i Comunicació, que
es va iniciar el dia 2 de maig i
s'ha desenvolupat
periòdicament al llarg del mes.
En la sessió d'avui es tracta
"La percepció del medi
ambient i la seva transmissió a
través dels mitjans de
comunicació". H ponent és
Louis Lemkow, catedràtic de
Sociologia i vice-rector de la
UAB. Hi participen Vladimirde Semir, president de
l'Associació Catalana de
Periodisme Científic; Manuel
Ludevid, director de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de
Barcelona; Joan Pujol,
secretari general del Foment
del Treball, i Montse Alomà,
cap de premsa del
Departament de Medi
Ambient. Clou el seminari
Lluís Ramallo, director de
Planificació de la Fundació La
Caixa. Han organitzat aquest
tercer Seminari el Col·legi de
Periodistes de Catalunya, el
Departament de Medi
Ambient de la Generalitat i "la
Caixa".
Xavier Viejo, delegat d'A-3
TV. El periodista Xavier Viejo
és nomenat delegat d'Antena
3 TV a Catalunya. Viejo va
començar la seva carrera
professional el 1983 a
Catalunya Ràdio. Darrerament
era cap de Política d'Antena 3
TV, cadena a la qual es va
vincular des del principi.
Borrell impugna el
concurs del cable de
Barcelona. El ministeri
d'Obres Públiques, presidit per
Josep Borrell, impugna el
concurs convocat per
l'Ajuntament de Barcelona per
a la construcció i explotació
d'una xarxa de cable per a les
telecomunicacions. La
impugnació s'ha presentat
davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. El
Govern de Madrid creu que
"l'autorització i regulació de les
xarxes de telecomunicacions
avançades correspon a
l'Administració de l'Estat".
Així, "s'impugnaran tots els
concursos municipals de cable
que depassin la simple
explotació de la televisió",
com s'ha fet amb el concurs
de Barcelona.
TVE tindrà Pla
Estratègic. El consell
d'administració de RTVE
assegura que abans del mes
d'agost prendrà "decisions
definitives" sobre el Pla
Estratègic de l'Ens, la creació
de la figura del Defensor de
l'Espectador i el possible
canvi de línia per a Radio 3.
En conjunt, el Pla Estratègic
està encaminat a la televisió
del 2000. Les mesures del
Pla, avui aprovades pel
consell, passaran al Congrés
per a la seva aprovació
definitiva.
Curs de llengua per a
locutors. Continua al Col·legi
de Periodistes de Catalunya el
curs de llengua, que es
perllongarà fins al dia 30
d'aquest mes de juny. Està
organitzat pel Col·legi de
Periodistes de Catalunya i pel
Departament de Cultura de la
Generalitat.
2 de juny
Pasqual Maragall, a
"Giravolt". El programa
#
Premi
Iníernocional
de Premsa,
Ràdio i TV
PICA D'ESTATS
-Patronat Intercomarcal de Turisme,.
TERRES DE LLEIDA
de la Diputació de Lleida
# * m
El Patronat Intercomarcal de Turisme de La Diputació de Lleida convoca el
VII Premi de Premsa, Ràdio i Televisió "Pica d'Estats", dirigit als professio¬
nals de la informació.
Podrà optar al premi qualsevol comunicació nacional o estrangera, publi¬
cada en diaris I revistes o emesa per ràdio o televisió des de l'1 de novem¬
bre de 1994 al 31 d'octubre de 1995, la temàtica de la qual estigui centra¬
da en els aspectes turístics de les comarques de Lleida.
El termini per a presentar els treballs acaba el 31 d'octubre de 1995.
j El premi de 1.000.000 de ptes., i dos accésits de 200.000 ptes.,
es decidirà abans del 30 de novembre.
Les comunicacions publicades a la premsa de Lleida optaran
a un premi especial de 500.000 ptes.
-■ Per més informació, demanar les bases a:
PATRONAT INTERCOMARCAL DE TURISME
TERRES DE LLEIDA
Rambla Ferran, 18, 3- 25007 LLEIDA
Tel. 973/24 54 08 Fax 973/24 55 58
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"Giravolt", de TVE, presenta
el reportatge "Pasaual
Maragall: tornar a la feina".
Un equip del programa emet
un seguiment de la primera
setmana de treball de l'alcalde
de Barcelona després de les
eleccions del 28 de maig, en
què Maragall va ser el candidat
més votat a la ciutat. El
reportatge és obra de Manel
Carvajal i Miquel Pinteño.
Premi Cirilo Rodríguez a
Ferran Sales. El periodista
Ferran Sales, corresponsal
d'El País al Magreb, obté el
premi Cirilo Rodríguez per a
corresponsals o enviats
especials espanyols a
l'estranger, que convoca
anualment 1'Asociación de la
Prensa de Segovia. Van
concórrer al premi un total de
17 candidatures. Els finalistes
són Manuel Ostos,
corresponsal de l'agència Efe a
Tunísia, i Alfonso Rojo,
corresponsal d'El Mundo a
Bòsnia. Sales té 48 anys i una
llarga trajectòria professional,
que va començar a Mundo
Diario, va continuar a El
Periódico i posteriorment a El
País. Actualment és l'únic
corresponsal occidental amb
residència permanent a Alger.
RNE connecta amb els
soldats de Bòsnia. Radio
Nacional de España (RNE)
comença, a través de
l'emissora d'ona curta Radio
Exterior, la campanya "Llaç
blau", dedicada als soldats de
l'Estat destacats com a cascos
blaus a Bòsnia. Mitjançant
aquest programa, RNE
procurarà posar en contacte
els soldats amb els seus
familiars i donar pas a
programes especials, com ara
els contactes amb el
comandant Cortés i el capità
Romero, ostatges dels serbis
des de la setmana passada.
Comunicacions per
satèl·lit al Congrés. El
Consell de Ministres decideix
remetre a les Corts el projecte
de Llei de Telecomunicacions
per Satèl·lit, amb la qual es
liberalitzaran aquests serveis.
La liberalització afectarà la
transmissió de dades de serveis
específics i les comunicacions
corporatives (xarxes VSAT),
que fins ara prestaven
Telefónica, Retevisión o
Correus.
Antena 3 TV incorpora el
teletext. La cadena de
televisió Antena 3 TV
inaugura el seu servei de
teletext, en el qual ofereix
informació estatal,
internacional, meteorològica,
esportiva i financera. El servei
inclou també ofertes
comercials i de treball,
resultats de jocs d'atzar i
horòscops, entre d'altres.
3 de juny
Centenari de ('Asociación
de la Prensa. Es compleixen
cent anys de la fundació de
l'Asociación de la Prensa de
Madrid. Amb aquest motiu se
celebren una sèrie d'actes
d'homenatge en record dels
80 periodistes que es van
agrupar fa un segle per
defensar la llibertat
d'expressió. El seu primer
president va ser Miguel Moya,
director d'El Liberal. Un acte
més de les celebracions de
l'aniversari serà la pròxima
publicació d'una Hoja del
Lunes, capçalera estretament
vinculada a les associacions de
la premsa d'Espanya.
Decés de Joaquín Prat.
Mor a Madrid, a l'edat de 63
anys, el popular presentador
de televisió Joaquín Prat,
després d'haver patit el dia 6
d'abril un infart de miocardi, a
conseqüència del qual va
quedar en estat de coma.
Joaquín Prat va començar el
seu treball professional el
1964, quan es va fer càrrec de
"Radio Madrid madrugada".
Posteriorment va estar al
capdavant de "Carrusel
deportivo", ambdós
programes a la SER. El 1966
es va incorporar a Televisió
Espanyola, on va presentar
"Un millón para el mejor" i
"Galas del sábado". Anys
després va presentar a TVE
"El precio justo", programa
que va assolir un rècord
d'audiència. Darrerament
encara tenia al seu càrrec a
TVE un programa-concurs.
Difusió dels diaris segons
l'OJD. L'Oficina de
Justificació de la Difusió (OJD)
publica les xifres de venda de
diaris corresponent a 1994. El
País es troba al capdavant de
la classificació, amb una
mitjana de 408.267 exemplars
diaris durant els 12 mesos de
l'any; aquesta xifra supera en
7.000 exemplars diaris la de
l'any anterior. Segueixen en el
rànquing l'ABC (321.571
exemplars); El Mundo
(268.748); La Vanguardia
(207.112) i El Periódico
(193.576). Quant als
suplements dominicals, també
figura en primer lloc el d'El
País (1.000.000 d'exemplars).
A continuació s'hi troba
"Blanco i Negro", d'ABC
(632.649); el "Magazine de El
Mundo" (436.242) i el
"Magazine de La Vanguardia"
(338.629). A l'hora de
publicar aquestes dades,
encara no se'n tenen del
"Dominical de El Periódico",
ni tampoc del "Suplemento
Semanal" que es distribueix
conjuntament amb diversos
diaris d'àmbit regional.
Preocupacions dels editors
internacionals. Té efecte a
París el 48è. Congrés de la
Federació Internacional
d'Editors de Diaris (FIEJ). La
reunió posa de manifest les
principals preocupacions dels
editors: declivi de les xifres de
venda, increment del preu del
paper, envelliment dels lectors
i aparició dels diaris
electrònics.
4 de juny
Mataró Confidencial,
nova revista. Un grup de
periodistes edita el primer
número del mensual Mataró
Confidencial, una revista que
vol "airejar assumptes que no
apareixen a la premsa local
per interessos polítics o
econòmics". Té un tiratge de
350 exemplars i vuit pàgines
de contingut. Es ven al preu de
cent pessetes.
5 de juny
La Generalitat tanca Ràdio
Kaos, de Terrassa. La
Direcció General de
Radiodifusió i Televisió de la
Generalitat de Catalunya
Manuel Vigil mor als 83 anys.
Mercè Ibarz presenta un nou llibre.
ordena el tancament de
l'emissora veïnal Ràdio Kaos,
de Terrassa, nascuda el 1987.
Els responsables de l'emissora
asseguren que no
interrompran la programació.
Mor Salvador Pérez-Puig.
El director d'E/ Diario Vasco,
Salvador Pérez-Puig Sanchís,
mor a Sant Sebastià a l'edat
de 47 anys, víctima d'una
llarga malaltia. Pérez-Puig va
estar des del principi de la seva
carrera en l'esmentat rotatiu,
al qual es va incorporar com a
redactor quan comptava 20
anys.
Canadà obté els drets dels
Jocs d'Hivern '98. La
cadena canadenca CBC obté
els drets de retransmissió dels
Jocs Olímpics d'Hivern de
Nagano '98 (Japó). El COI
cobrarà uns 2.000 milions de
pessetes per l'exclusiva, xifra
que representa un increment
del 33 per cent respecte al que
es va pagar pels Jocs
anteriors, celebrats a
Lillehammer l'any passat.
6 de juny
Es presenta una novel·la
de Mercè Ibarz. L'Aula de
Lletres i Quaderns Crema
presenten La palmera de
blat, novel·la de la periodista
Mercè Ibarz. Intervenen en la
presentació l'editor Jaume
Vallcorba i l'autora de l'obra.
La presenta i modera el
posterior col·loqui Sam
Abrama, professor de l'Aula
de Lletres.
Mort de Manuel Vigil. Mor
a Barcelona, a l'edat de 83
anys, el veterà periodista
Manuel Vigil. Residia a la
ciutat comtal des que el van
nomenar corresponsal del diari
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Ya, d'Editorial Católica, i
delegat regional de l'agència
Logos. Vigil va ser el cronista
de la vida catalana a la capital
d'Espanya. Va ser un deis
fundadors de l'Escola de
Periodisme de l'Església i
catedràtic de Tecnologia de la
Informació a la Facultat de
Ciències de la Informació.
Queixes a Canal Sur per
un serial sobre ETA. La
centraleta de Canal Sur rep
nombroses trucades de
protesta per l'emissió del
programa "Equipo de
investigación" sobre ETA, en
el qual es manifestaven
persones partidàries de la
banda terrorista. L'espai
formava part d'una trilogia
relativa a la violència al País
Basc, i per tant, segons la
cadena, "no havia de ser jutjat
de manera aïllada". D'acord
amb les mateixes fonts, estava
previst incloure en el mateix
programa també l'opinió de
víctimes del terrorisme, però
l'associació que les agrupa es
va negar a aparèixer en el
mateix espai que els defensors
dels terroristes.
7 de juny
Interviu redueix plantilla.
La revista Interviú anuncia als
seus treballadors el propòsit de
l'empresa de reduir la plantilla
al cinquanta per cent, per
"raons econòmiques". Segons
el pla de reducció, només 27
treballadors dels 56 actuals
continuaran en el mitjà.
Segons un portaveu
empresarial, el setmanari, que
va obtenir beneficis el 1994,
ha patit les conseqüències de
la baixada de la publicitat i
l'augment del preu del paper.
TV3, líder el mes de maig,
segons Sofres. Dades
d'audiència elaborades per
l'empressa Sofres referents a
l'àmbit català destaquen el
liderat de TV3 en programes
de prime time. En aquesta
franja s'observa l'increment de
TVE-1, que, amb un 20,7%
d'audiència, supera en tres
dècimes el registre anterior.
També puja Tele 5, en un
punt: passa del 19,3% de
l'abril al 20,3% del maig.
Antena 3 TV perd audiència,
en la mateixa franja: del 21,8%
de l'abril al 18,1% el maig.
Quant al futbol per televisió,
l'audiència més nombrosa la va
tenir l'emissió del partit entre el
FC Barcelona i el Real Madrid,
el dia 27 de maig.
Federació d'agències
regionals de notícies.
Diferents agències de notícies
d'àmbit regional constitueixen
una federació en el transcurs
d'una assemblea celebrada a
Santa Cruz de Tenerife.
Antonio Petit, director de
Vasco Press, resulta elegit
president de la nova entitat de
comunicació.
Premi a l'Asociación de la
Prensa. La penya periodística
coneguda amb el nom de
Garbanzo de Plata concedeix el
guardó homònim a
l'Asociación de la Prensa de
Madrid, amb motiu del
centenari de l'entitat. Rep el
guardó Jesús de la Serna de
mans d'Antonio Mingóte,
president de l'esmentada
penya.
8 de juny
Lliurament dels VII Premis
a la Investigació. Es lliuren
al Palau de la Generalitat els
VII Premis a la Investigació
sobre comunicació de masses,
que atorga el Centre
d'Investigació de la
Comunicació, dirigit per
Wifredo Espina. En el
transcurs de l'acte, presidit per
Jordi Pujol, pronuncia una
conferència el sociòleg francès
Alain Tourain, director del
Centre d'Analyse et
d'Intervention Sociologiques,
sobre el tema "Els mass
media: nou fòrum polític o
destrucció de l'opinió
pública?". També intervenen
en la sessió els professors
Miquel de Moragas i Salvador
Giner. Aquest any el premi ha
estat concedit a Francina
Esteve, i el primer i el segon
accèssit a Mònica Terribas i
Luis Alonso García,
respectivament. Hi han
presentat treballs autors de tot
l'Estat espanyol i de
l'estranger, però principalment
de Catalunya. El jurat ha estat
format per Marc Carrillo,
Josep M. Casasús, Salvador
Giner, Daniel Giralt-Miracle,
Llorenç Gomis, Miquel de
Moragas i Wifredo Espina,
com a president.
Lectora, revista de dones
escriptores. Es presenta el
primer número de la revista
Lectora, l'única dedicada a la
literatura produïda per dones.
Està editada per tres
professores del departament
de Filologia de la UAB i
finançada per l'Institut Català
de la Dona.
Premi del RACC al
suplement "El Motor". La
Fundació d'Estudis i Tècnica
del RACC atorga el Premi de
Comunicació 1995 al
suplement dominical "El
Motor", d'El Periódico de
Catalunya, pel "bon
tractament" que el diari dóna
als temes del motor dirigits a
l'usuari. La Fundació RACC
convoca anualment aquest
premi per estimular els treballs
periodístics relacionats amb la
cultura de l'automòbil, la
prevenció d'accidents i la
seguretat viària.
Presentació de la Revista
de Dones. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la Revista de
Dones, en un acte organitzat
per l'Associació de Dones
Periodistes de Catalunya.
Debat sobre la qualitat de
la televisió. Se celebra a la
Universitat Pompeu Fabra la
taula rodona "Tot per
l'audiència", sobre la relació
entre qualitat i audiència a les
cadenes de televisió. Hi
participen Jaume Barberà,
Enric Calpena, Ferran
Monegal, Salvador Alsius,
Enric Frigola, Joan Salvat,
Josep Abril i Jordi Arqué. La
taula rodona ha estat
organitzada per l'AssociacióInternacional d'Estudiants
d'Econòmiques (AIESEC). Tots
els membres de la taula estan
d'acord que "no sempre molta
audiència vol dir poca
qualitat".
Debat sobre informació
electoral. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya un
debat sobre "Condicionaments
polítics en la informació
electoral". En l'acte, organitzat
pel Col·legi, hi participen
periodistes.
9 de juny
Diari de Girona fa fallida.
Editorial Gironina SA, editora
del Diari de Girona, presenta
un expedient de fallida davant
el jutjat de guàrdia. La mesura
ha estat comunicada als
treballadors pel director del
rotatiu, Narcís Planas. Els
treballadors estan disposats a
continuar publicant el diari,
encara que només tenen
paper per tres dies. El nom de
Diari de Girona correspon a
una capçalera històrica que res
té a veure amb el diari actual,
que és successor del diari del
Movimiento Los Sitios, nascut
en la postguerra a partir de la
confiscació de la maquinària
del diari gironí
L'Autonomista. D'ençà de
1992, el DdG surt totalment
en català. Actualment té una
plantilla de 63 treballadors i un
tiratge de 6.000 exemplars
diaris.
TVC suprimeix "Actual". EI
programa de reportatges
"Actual", de TV3, dirà un
adéu definitiu el dia 19
d'aquest mes. La supressió ha
estat decidida per TVC per
"divergències entre l'equip i la
direcció del programa". Els
membres de l'equip han emès
una nota en què defenen la
qualitat del programa i la
necessitat de mantenir-lo en
antena.
Judici als hereus de
Robert Maxwell. Té efecte a
Londres el judici contra Ian i
Kevin Maxwell, fills del que fou
magnat de la comunicació
Robert Maxwell. Se'ls acusa
d'haver utilitzat 122 milions de
Antonio Franco rep el premi RACC pel suplement
"El Motor", d'El Periódico.
¡
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Presentació del llibre La premsa de sorra al Col·legi de Periodistes.
lliures (més de 24.000 milions
de pessetes) dels fons de
pensions de les empreses
Maxwell per "tapar forats" del
seu imperi de premsa. També
estan acusats dos antics
assessors de Robert Maxwell,
Robert Bunn i Larry
Trachtenberg. El judici, però,
"entranya una gran
complexitat tècnica".
Ràdio Tremp s'integra a
Cadena Musical. L'emissora
Ràdio Tremp passa a formar
part de la nova xarxa
d'emissores de Cadena
Musical (85.9 de la FM), amb
un contingut de música i
informatius.
La CNN crearà un canal
financer. La cadena nord-
americana CNN pensa crear
un canal de notícies financeres
per competir amb la CNBC,
propietat de la NBC, gran
competidora de la CNN. El
nou canal començaria a
operar el mes de gener vinent
i estaria en antena des de les
set del matí fins a les set de la
tarda, de dilluns a divendres.
10 de juny
Informe sobre l'estat de la
comunicació. Organitzada
per la Societat Catalana de
Comunicació (filial de l'Institut
d'Estudis Catalans), té lloc al
Centre Cultural de la Mercè,
de Girona, la V Conferència
anual, amb el títol genèric de
"Informe sobre l'estat de la
Comunicació".
14è. aniversari d'El
Vilatà. La revista El Vilatà,
3ue s'edita a Gironella i esifon a tota la comarca del
Berguedà, celebra el seu 14è.
aniversari amb l'estrena d'un
nou disseny i la modernització
dels seus continguts. Està
editada per l'Associació
Cultural El Vilatà, que també
edita llibres d'autors que
tracten temes relacionats amb
la comarca.
11 de juny
Referèndum Berlusconi a
Itàlia. Els italians voten avui
en un referèndum que decidirà
si és legal o no que un sol
empresari privat acapari més
d'un canal de televisió. La
qüestió afecta essencialment
Silvio Berlusconi, propietari
dels tres canals de Fininvest.
Els resultats de les primeres
enquestes a peu d'urna
transmesos per l'agència
especialitzada Abacus revelen
que els votants no es mostren
partidaris que Berlusconi hagi
de renunciar a part dels seus
canals televisius, ni tampoc
que es limiti el nombre de talls
publicitaris durant les
pel·lícules. La participació ha
estat d'un 55 per cent.
Acords de les TV
públiques europees. Els
representants de les principals
televisions públiques europees
reunits a París acorden
millorar la qualitat dels seus
programes evitant-ne "la
vulgaritat i la brutalitat". A la
reunió, que ha estat
organitzada per la BBC
britànica i per France
Television, hi han participat
Televisió Espanyola, la RAI
italiana, les alemanyes ARD i
ZDF i la Unió Europea de
Radiodifusió. Les televisions
reunides han expressat el desig
de cooperar en gèneres com el
juvenil, el documental i el
d'animació. La reunió entre
televisions europees es farà
d'aquí endavant un cop l'any.
12 de juny
Regió 7 tindrà defensor
del lector. La publicació
intercomarcal Regió 7 tindrà
aquest estiu defensor del
lector, en la persona del
periodista manresà Pere
Gassó.
El Cesid va espiar polítics
i empresaris, segons El
Mundo. El diari El Mundo
publica amb grans titulars que
el Centre Superior
d'Informació de la Defensa
(Cesid) va espiar polítics,
empresaris i periodistes des de
l'any 1984. Les escoltes
haurien estat arxivades, segons
les mateixes fonts. El Govern
estatal demana la
compareixença del ministre de
Defensa, Julián García Vargas,
davant la Comissió de Secrets
Oficials.
Els catalans veuen més
televisió. Catalunya
encapçala el consum de
televisió respecte a la resta de
comunitats autònomes de
l'Estat. Segon Sofres, cada
telespectador català veu tres
hores i 43 minuts diaris de
televisió, enfront d'una mitjana
estatal de tres hores i 26
minuts per persona. El país
Valencià és la tercera
comunitat més consumidora
(216 minuts), seguida de
Madrid (210 minuts diaris) i
Andalusia (205). Els
telespectadors d'Euskadi en
consumeixen 186 minuts cada
dia.
13 de juny
El Rei no actuarà contra
Novella 2000. La Casa del
Rei no emprendrà accions
legals contra la revista italiana
Novella 2000 ni contra cap
altre mitjà que hagi publicat les
fotografies de Joan Carles
prenent el sol nu a la coberta
del seu iot Fortuna. La
Zarzuela ha arribat a aquesta
conclusió després de valorar
l'informe del Servei Jurídic de
l'Estat, que ha estudiat la
possibilitat d'arribar a accions
penals o civils, tant a Espanya
com a Itàlia.
El Mundo amplia
informació sobre el Cesid.
El diari El Mundo amplia la
informació publicada ahir
sobre les suposades escoltes
del Cesid a polítics, empresaris
i periodistes. En l'edició d'avui
afirma que el Rei i alguns dels
seus amics també van ser
espiats pel Cesid.
Premi a "El País de las
Tentaciones". La revista
setmanal de lleure "El País de
las Tentaciones" rep el premi
de l'Associació Espanyola de
Professionals del Disseny
(AEPD). Anteriorment
l'esmentat suplement va rebre
la medalla d'or de la Society of
Newspapers Design (SND), el
Laus d'or de l'Associació de
Directors d'Art, Dissenyadors
Gràfics i Il·lustradors
d'Espanya i el certificat
d'excel·lència de la Societat
Britànica de Dissenyadors
Tipogràfics.
Borrell, contrari al cable
que reclama CiU. El
ministre d'Obres Públiques,
Josep Borrell, es pronuncia
totalment contrari a modificar
el projecte de Llei de
telecomunicacions per cable,
tal com volen els nacionalistes
catalans. Les declaracions es
fan després que Borrell va
assistir al Consell de Ministres
de Telecomunicacions de la
UE celebrat a Luxemburg.
Protesta de treballadors
del Grup Zeta. Un centenar
de treballadors del Grup Zeta
es concentra davant la seu de
l'empresa en protesta pel pla
de reajust de la revista Interviú
dissenyat per la direcció. El pla
preveu la reducció de la
plantilla en un 50%. El comitè
d'empresa rebutja el comiat
dels 24 treballadors, però "no
s'oposa a negociar una
reestructuració".
Pasqual Sala envia al
fiscal un article d'ABC. El
president del Tribunal Suprem
i del Consell General del Poder
Judicial, Pasqual Sala, remet al
fiscal general de l'Estat, Carlos
Granados, una informació
publicada per ABC amb el títol
de "Maniobra del PSOE para
el nombramiento del
presidente de la Sala Segunda
del Supremo". Sala considera
que en l'article s'aboquen
"conceptes altament injuriosos
per a magistrats del Tribunal
Suprem".
Cebriàn estudia una
querella contra el Cesid.
Juan Luís Cebriàn, conseller
delegat de Prisa, editora d'El
País, es planteja la possibilitat
d'emprendre accions legals
contra el Centre Superior
d'Informació de la Defensa, en
saber-se espiat per aquest
organisme. Cebriàn decidirà,
d'acord amb la seva empresa,
"si presenta o no accions
legals".
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14 de juny
Els cinemes de
Barcelona, de Munsó
Cabús. L'Ajuntament de
Barcelona i Edicions Proa-
Enciclopèdia Catalana
presenten a l'Imax Port Vell el
llibre Els cinemes de
Barcelona, del periodista Joan
Munsó Cabús. Presenten l'obra
Antoni Kirschner, director de
Cinema de la Generalitat, i
Joan Fuster, regidor d'Edicions
i Publicacions de l'Ajuntament.
Publicacions obreres
clandestines. El Col·legi de
Periodistes de Catalunya
presenta el llibre de la col·lecció
Vaixells de Paper La premsa
de sorra (Les publicacions
obreres clandestines a la
Catalunya de postguerra
1939-1953), del qual són
autors Miquel Bové i Antoni
Capilla. Fa la presentació de
l'obra Ramon Alberch, arxiver
en cap de l'Ajuntament de
Barcelona.
Un reportatge de la BBC,
premi Actual. El reportatge
de la BBC "Journey into
darkness", sobre Ruanda,
guanya la cinquena edició del
premi Actual Internacional, que
atorga la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió en
memòria de Lluís Diumaró,
Josep Ylla Català i Joan
Fornell. El segon lloc l'ocupen
un reportatge d'Antena 3 TV i
"Chechenia", de la BBC. En la
categoria Catalunya, resulten
premiats dos joves estudiants
d audio-visual, Jordi Castell i
Eduardo Pérez, pel reportatge
"Nòmades urbans", filmat al
barri barceloní del Raval.
Alternativa de la
Generalitat al cable de
Borrell. El conseller d'Indústria
de la Generalitat, Antoni
Subirá, presenta un estudi,
encarregat a la consultora Price
Waterhouse, alternatiu a la
xarxa de cable prevista pel
ministre d'Obres Públiques i
Transports, Josep Borrell. El
ministre vol que la regulació del
sector correspongui a l'Estat, i
no a les autonomies. La
Generalitat opina que el disseny
estatal "marginarà moltes
comarques catalanes", ja que
només s'invertiria en municipis
de més de 20.000 habitants.
Subirá espera arribar a un
acord amb el ministeri.
Denuncien factures negres
de Fininvest. Testimonis
presentats als jutges italians
Mans Netes assenyalen que el
grup Fininvest, del magnat italià
de la televisió Silvio Berlusconi,
va utilitzar Publiespaña per
generar diner negre mitjançant
facturacions irregulars i
pagament de comissions.
Segons el setmanari italià
L'Espresso, els jutges han
decobert que Publitalia va
generar factures negres per
valor de 4.500 milions de
pessetes, entre 1989 i 1994.
15 de juny
Tercer aniversari de Dones
Periodistes. L'Associació de
Dones Periodistes de Catalunya
celebra la festa del seu tercer
aniversari, en el transcurs de la
qual es lliuren els premis Card i
Lliri que anualment atorga
l'Associació. El Card ha
correspost al periodista Alfons
Arús, per la imatge
discriminatòria que fa de la
dona en el seu programa de
televisió. El Lliri és per a Josep
Vicent Marqués, pel contingut
dels seus articles publicats als
diaris.
Premi a la ciència de La
Vanguardia. La Societat
Catalana
d'Odontoestomatologia atorga
el seu premi de Difusió
corresponent a 1995 al
suplement "Medicina y Calidad
de Vida", de La Vanguardia,
que és dirigit per Vladimir de
Semir.
Prisa va tenir uns beneficis
de 2.860 milions. La junta
d'accionistes del grup Prisa,
integrat pels periòdics El País i
Cinco Días, la cadena Ser i
Canal +, va tancar l'exercici de
1994 amb uns beneficis nets de
2.860 milions de pessetes. La
junta d'accionistes celebrada
avui acorda repartir un dividend
de 1.390 milions de pessetes i
en destina 2.209 a reserves.
16 de juny
Encontre amb Pasqual
Maragall al C1PB. Té lloc al
Centre Internacional de Premsa
l'encontre "Barcelona, punt de
mira" que quinzenalment
organitzen Ràdio 4 i El
Periódico de Catalunya, en
col·laboració amb el CIPB. El
convidat és l'alcalde de
Barcelona, Pasqual Maragall,
que demà serà investit en el Ple
constitucional que se celebrarà
al Saló de Cent de l'Ajuntament
de Barcelona.
Número 12 de Dones
Periodistes. Apareix el
número 12 de la revista Dones
Periodistes, editada per
l'Associació del mateix nom. La
publicació presenta com a tema
central la freqüent presència de
dones en els gabinets de
premsa, amb enquestes a
Marta Rosés, Rosa Cullell,
Victòria Bagués, Victòria
Gómez i Pilar Caballero, caps
de Comunicació de diferents
entitats catalanes. La revista
conté també un reportatge
sobre els fills de periodistes, les
candidates al Consistori de
Barcelona, les últimes
actuacions del Sindicat de
Periodistes de Catalunya (SPC)
i una entrevista amb Margarita
Rivière, entre d'altres temes
d'actualitat.
Nova mostra fotogràfica al
Col·legi. S'inaugura a la seu
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya una exposició
fotogràfica de Rafael Badia,
recull detallista d'una sèrie de
fotografies de viatges. Presenta
la mostra Maria Angeles
Sánchez, periodista de la secció
"Viajes" d El País.
17 de juny
II Congrés del SPC. Se
celebra al centre cultural Tecla
Sala, de l'Hospitalet de
Llobregat, el II Congrés del
Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC), que es
desenvoluparà avui i demà.
Durant el congrés s'elegiran els
òrgans directius del sindicat i es
debatran aspectes de la
professió, entre ells la possible
reducció de la jomada a 35
hores i la creació d'una
plataforma que faci referència
als mitjans de titularitat pública.
Premi de premsa El Gat
Perich. Es constitueix la
comissió organitzadora del futur
premi internacional de premsa
El Gat Perich, en memòria del
dibuixant Jaume Perich.
L'organitza l'Ajuntament de
Llançà, a partir de la iniciativa
de l'associació cultural i
gastronòmica Confraria
Barraca de Sant Honorat, de la
mateixa població. Donen
suport al premi El Gat Perich
personatges del món de la
comunicació i de l'espectacle,
com Manuel Vázquez
Montalbán, Joan Manuel
Serrat, Vicenç Villatoro,
Antonio Franco, Josep Ma.
Cadena, Joaquim Ma. Puyal,
Forges i tot l'equip de
dibuixants d'El Jueves.
Premi Mans Unides a un
reportatge de TVC. El
reportatge "Malària: la vacuna
més esperada", emès l'octubre
passat dins el programa "30
minuts" de TVC, guanya el
premi Mans Unides, instituït
per l'ONG de l'entitat. El
reportatge mostrava l'efectivitat
de la vacuna antimalària
descoberta pel doctor Manuel
Patarroyo.
La publicitat cau un 8,5
per cent. L'emissió de
publicitat en el conjunt de les
cadenes estatals de televisió va
caure un 8,5 per cent durant el
mes d'abril, en comparació
amb l'abril de l'any passat. Són
càlculs de l'empresa
Mediaplanning.
18 de juny
Número 50 de la revista
Dovella. La revista cultural
Dovel la, de Manresa, editada
pel Centre d'Estudis del Bages,
celebra el 14è. aniversari,
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coincidint amb la publicació
del seu número 50. Dovella
inclou en cada edició articles i
treballs relacionats amb la
cultura i l'art de les comarques
centrals de Catalunya.
Planeta participarà en El
Mundo de Catalunya.
Editorial Planeta participarà en
l'edició catalana del diari
madrileny El Mundo. La
participació, segons manifesta
José Manuel Lara Bosch, serà
minoritària i de forma
indirecta, a través de Midesa,
una empresa de distribució en
quioscos de la qual Planeta té
el 26,5% del capital. La
participació de Planeta a El
Mundo serà d'entre 30 i 50
milions de pessetes.
Bastardes, reelegit
president del SPC. Enric
Bastardes és reelegit president
del Sindicat de Periodistes de
Catalunya (SPC) durant el
segon congrés de l'entitat, que
es clou avui a l'Hospitalet de
Llobregat. Un dels últims
temes discutits és el dels
estudiants becaris en els
mitjans de comunicació.
Segons el SPC, els becaris no
cobriran llocs de treball
estructurals; la seva feina
haurà de fer-se dins els horaris
lectius i "mai no podran ser
substituts de professionals".
19 de juny
Detenció d'un periodista
espanyol a Nova York.
Detenen a Nova York el
periodista espanyol Carlos
Hugo Arriazu, que acusen
d'haver punxat el telèfon
d'una amiga del príncep Felip.
Arriazu és fill del veterà
periodista Santiago Arriazu,
director de l'agència de
premsa Paramedia,
especialitzada en reportatges
per a la premsa del cor.
"Actual" s'acomiada amb
un resum. L'informatiu
setmanal de TVC "Actual"
plega amb un reportatge
resum dels treballs fets en els
seus sis anys d'emissió. La
desaparició ha estat precedida
de polèmica i deixa TVC sense
informatiu setmanal.
Remeten a l'Audiència les
escoltes de Barcelona. El
titular del Jutjat d'instrucció
número 32 de Barcelona,
Eduardo Navarro, remet a
l'Audiència Provincial les
actuacions del cas de les
I escoltes il·legals descobertes a
Barcelona l'anv 1993. La
secció sisena de l'Audiència,
que presideix el magistrat
Antonio Parea, assenyalarà
pròximament la data del judici.
En aquest cas figuren com a
inculpats Javier de Godó, l'ex-
coronel del Cesid Javier
Rodríguez González i l'ex-
agent Miguel Ruiz, El Lobo.
Rèpliques entre El Mundo
i El País. Les notícies sobre
les escoltes del Cesid
publicades a El Mundo van
motivar una rèplica immediata
del diari El País, que va acusar
el primer d'haver "manipulat"
els documents publicats. El
Mundo respon avui dient que
El País "manipula la realitat
dels fets", i assegura que les
cintes del Cesid en poder
d'aquest diari "no han estat
reclamades al periòdic, sinó
que els periodistes d'El
Mundo van oferir al fiscal
fotocòpies dels documents".
Espots de TVC guanyen
dues Muses d'or. El festival
Promax International Gold
Médaillon Awards de 1995
concedeix a Televisió de
Catalunya (TVC) dues Muses
d'or pels espots "Marató-
Germanes-El càncer es pot
curar" i "TV3 Líders", i dos
guardons de plata per
"Marató-Pere-Filla" i per la
campanya global "Marató
'94". En aquesta edició de
Promax International s'hi van
presentar 4.000 treballs.
20 de juny
Ramírez declara davant el
jutge militar. El director d'El
Mundo, Pedro J. Ramírez,
declara davant el jutge militar
Jesús Palomino que "el
coronel Perote no va lliurar al
Cruyff menysprea les periodistes.
Premi de periodisme internacional a
Llu is Bassets.
diari els documents sobre les
escoltes del Cesid". Ramírez
declara durant una hora i mitja
i afirma que "no té més
documents que els publicats",
que ja ha lliurat a la fiscalia. El
periodista assegura en sortir
del jutjat que ha tractat de
col·laborar al màxim amb la
justícia "dintre dels límits
professionals".
21 de juny
La Universitat de la Dona
recrimina Cruyff. Les
participants en la III
Universitat d'Estiu de la Dona,
que se celebra a Barcelona,
demanen al tècnic del FC
Barcelona, Johan Cruyff, que
retiri l'insult que fa unes
setmanes va adreçar a tres
periodistes que havien anat a
cobrir a Sevilla el partit Barça-
Sevilla. Segons va publicar el
diari Sport, Cruyff va dir: "Es
para cagarse que la prensa
envíe a tres mujeres a un
partido tan importante". Les
periodistes desplaçades eren
dels diaris El Mundo
Deportivo i Sport i de
Catalunya Ràdio. Les
participants en la Universitat
de la Dona exigeixen que
Cruyff retiri les seves paraules
desdenyoses envers les tres
redactores.
Segon mestratge en
informació econòmica. Té
lloc al Col·legi de Periodistes
de Catalunya una sessió
informativa del 2n. Mestratge
en Informació Econòmica,
organitzat per la Universitat
Autònoma de Barcelona i el
Col·legi de Periodistes, amb la
col·laboració de l'Associació
de Periodistes d'Informació
Econòmica de Catalunya
(APIEC) i del Cercle
d'Economia. El mestratge en
informació econòmica està
dirigit especialment als
llicenciats en periodisme i/o
econòmiques, com també a
d'altres professionals que
desitgin obtenir una formació
especialitzada en un camp
professional de gran expansió.
El curset començarà l'octubre
de 1995 i finalitzarà el
desembre de 1996.
Guia de vins d'Alfred
Rexach. Es presenta al
palauet de la llibreria Happy
Books, de Barcelona, el llibre
Guía de vinos de España
1995, del periodista Alfred
Rexach. La presentació és a
càrrec de Juan Tapia, director
de La Vanguardia, i de Santi
Santamaría, xef-propietari del
restaurant El Racó de can
Fabes. L'obra està editada per
Ediciones Folio, Columna i
Happy Books.
22 de juny
Memòries d'un cartellista
català. Es presenta al Col·legi
de Periodistes de Catalunya el
llibre Memòries d'un
cartellista català (1931-
1939), de Carles Fontserè, en
un acte organitzat per Editorial
Pòrtic.
El Col·legi elabora un cens
de revistes locals. El
Col·legi de Periodistes de
Catalunya ha elaborat un recull
de les conclusions a què van
arribar les tres comissions de
treball de la Jornada amb la
Premsa Local de Barcelona,
celebrada a la seu del mateix
Col·legi el dia 1 d'abril
d'enguany. El Col·legi va
adquirir el compromís
d'elaborar un cens de la
premsa local de Barcelona,
tasca que ha començat a
emprendre enviant una fitxa
tipus a totes les publicacions
per tal de saber-ne les
característiques principals.
Premi internacional a Lluís
Bassets. La Fundació Premi
Nàpols, en col·laboració amb
el Parlament Europeu,
concedeix el Premi de
Periodisme Internacional 1995
a Lluís Bassets, director adjunt
d'El País, pels seus articles
sobre la unificació europea
titulats "Las Europas posibles"
i "El sueño de
Schengenlandia". També han
estat guardonats Timothy
Garton Ass, del Times de
Londres; l'escriptor V. Ralf
Dahrendorf, per un article
publicat a Der Standard, i
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Michael Stabenow, per un
treball aparegut al Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
Proposta per suprimir l'IVA
dels diaris. H secretari
general de l'Associació
d'Editors de Diaris d'Espanya
(AEDE), Pedro Crespo de Lara,
proposa la supressió del
cobrament de l'IVA als diaris,
mesura que podria pal·liar els
problemes provocats per
l'increment del preu del paper
premsa. L'operació "IVA zero"
ja regeix en altres països
europeus. Els governs de la
Gran Bretanya, Bèlgica,
Dinamarca, Finlàndia i Suècia
han suprimit aquest impost
considerant que un diari "és un
bé cultural".
Puyal celebra els 1.000
partits en català. Joaquim
Maria Puyal reuneix en un acte
commemoratiu un grup de
periodistes que han col·laborat
al llarg de dues dècades, primer
a la cadena SER i després a
Catalunya Ràdio, en les 1.000
retransmissions radiofòniques
de futbol en català, fita que es
va fer realitat el dia 1 de març.
Admesa la fallida del Diari
de Girona. El jutjat
d'instrucció admet a tràmit
l'expedient de fallida presentat
per Editorial Gironina SA,
editora del Diari de Girona.
L'expedient de fallida presentat
pel propietari del rotatiu,
Ricard Llapart, mostra deutes
d'uns 400 milions de pessetes.
La jutgessa Isabel Soler ha
encarregat una auditoria de
comptes per comprovar els
informes que ha lliurat l'editora.
Diari de Girona continua
sortint al carrer per expressa
voluntat dels treballadors.
Ansón i Ramírez van ser
escoltats. Els directors d'ABC,
Luis Maria Ansón, i d'El
Mundo, Pedro J. Ramírez,
denuncien davant el Jutjat de
guàrdia un presumpte delicte
d'intercepció de les seves
comunicacions telefòniques. El
fet, segons la denúncia, es va
produir diumenge passat, dia
18 de juny, a les 21:20, quan
Ramírez va fer una trucada
telefònica des del seu despatx al
d'Ansón. La intercepció va ser
detectada per un equip
electrònic P-326 que aquest
últim té instal·lat al seu despatx.
Manifest feminista contra
la discriminació. Un total de
35.000 dones catalanes
subscriuen un manifest en el
qual demanen als mitjans de
comunicació que no difonguin
imatges discriminatòries per a
la dona.
Aliança atlàntica de
telecomunicacions. Els
presidents de France Telecom,
Marcel Roulet, d'Sprint,
William R. Esrey, i de Deutsche
Telekom, Ron Sommer,
anuncien a Nova York la firma
d'una macroaliança entre les
tres companyies. Les dues
empreses europees (France
Telecom i Deutsche Telekom)
compren definitivament el 20%
de la nord-americana Sprint.
Acorden la disolució de
Cotelsat. La junta
d'accionistes de Cotelsat,
societat que gestionava els
canals difosos a través del
satèl·lit Hispasat, acorda la seva
dissolució, en una reunió que se
celebra a Madrid. Cotelsat
gestionava cinc canals:
Teledeporte, Canal Clásico,
TeleNoticias, Cinemanía i
TeleSat 5. La subscripció als
canals costava 2.500 pessetes,
i el nombre d'abonats era de
3.000.
23 de juny
Arriazu compareix davant
el jutge. Carlos Hugo Arriazu,
el jove periodista espanyol
detingut a Nova York per la
suposada intervenció del
telèfon d'una amiga del príncep
Felip, compareix avui davant el
jutge, que decidirà si hi ha
motius per processar-lo. Carlos
Hugo Arriazu, que es troba en
llibertat sota fiança, ha
contractat a través del seu pare,
Santiago Arriazu, advocats dels
Estats Units per a la seva
defensa.
L'empresa del Diari de Girona fa
fallida, però els treballadors el
continuen publicant.
Manuel Novoa denuncia el
president Pujol. L'ex-
administrador únic del diari El
Correo Catalán, José Manuel
Novoa, presenta davant el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya una denúncia contra
el president de la Generalitat,
Jordi Pujol, que acusa de ser "el
propietari encobert" d'El
Correo des de 1974 a 1986 a
través de "persones
interposades", i d'haver
procedit el 1986 a la
"liquidació irregular del diari",
que el querellant qualifica de
"presumptament delictiva".
24 de juny
El Periódico entra a
Servicaixa. Els suplements
d'El Periódico de Catalunya i
les diferents edicions de CD-
ROM del diari poden adquirir-
se a través de la xarxa
informàtica de la Caixa
d'Estalvis i Pensions
(Servicaixa), utilitzant l'espai
"Venda de productes". De
moment s'hi poden adquirir
tres llibres: Història de
Catalunya (2.750 pessetes),
Grandes aventuras (2.500 ) i
Enciclopedia de la Naturaleza
y el Medio ambiente (2.750).
25 de juny
Número 13 de F.A.P.E.
Apareix el número 13 de la
revista de la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya, corresponent al
mes de juny. La publicació
destaca els acords del Congrés
mundial de la Federació
Internacional de Periodistes
celebrat a Santander
(Cantàbria). El butlletí es fa
ressò dels actes del centenari de
l'Asociación de la Prensa de
Madrid, entre d'altres temes
d'actualitat.
26 de juny
Warner vol fer tele en
català. L'empresa nord-
americana de comunicació
Time Warner-US West es
compromet amb la Generalitat
i l'Ajuntament de Barcelona a
produir programes de televisió
en català si l'empresa és el
segon operador del cable per a
Catalunya, en competència
amb Telefónica. Ho manifesta
Joshua Berger, director general
per a Espanya i Portugal de
Wamer Bros TV, durant una
jomada sobre les
comunicacions del segle XXI
celebrada a la Universitat
Internacional Menéndez
Pelayo, a Santander.
Premis internacionals de
comunicació. La University of
South Carolina i la ICFE
Business Scholl, amb seu a
Barcelona, atorguen els seus
premis anuals de comunicació
al diari La Vanguardia i a
Quim Monzó, Júlia Otero, Fina
Brunet i Josep Puigbó.
Presentació de la revista
Anàlisi. Es presenta a la seu
del Patronat Català pro Europa
el número 17 de la revista
Anà/isi. Quaderns de
Comunicació i Cultura, que
en aquesta ocasió publica un
monogràfic sobre la televisió a
les regions, nacionalitats i petits
països de la Unió Europea.
Presenten el número Wifredo
Espina, director del Centre
d'Investigació de la
Comunicació, i Josep Lluís
Gómez Mompart, director de la
revista. L'esmentat monogràfic
sobre les televisions sorgeix
d'un projecte de recerca
promogut pel Centre
d'Investigació de la
Comunicació i dirigit i
coordinat pels professors
Miquel de Moragas i Carmelo
Garitaonandia i en el qual han
participat més de 15
investigadors europeus. Els
resultats de la investigació
també es publicaran en anglès,
amb el títol de
"Descentralitation in the Global
Era. Television in the Regions,
Nacionalities and Small
Countries of the European
Union" (Londres, John Libbey).
L'Ajuntament edita els
treballs socials premiats.
L'Ajuntament de Barcelona
edita un recull dels treballs
premiats en la segona edició
dels premis Benestar Social i
Comunicació, corresponents a
1994. El premi de premsa va
correspondre a Mercè Conesa,
per diversos articles publicats a
El periódico de Catalunya; el
de ràdio a Alex Masllorens i
Montse Sintas, pels seus
programes a RNE-Catalunya, i
el de televisió a l'espai "Línea
900", de TVE-2, pel programa
"Convivencia racial, un juego
de niños", dirigit per Jaume
Vilalta, i del qual són autors Juli
Castell i Carles Ortiz.
El Mundo lliura les cintes a
la jutgessa. El director del
diari El Mundo, Pedro J.
Ramírez, lliura a la jutgessa
María Jesús Coronado la
documentació i els
lajáhñgfcttó U-,r..VVrthé~c£» LtlWltaCyl
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Els funcionaris de Justícia gironins
no volen dependre de la Generalitat
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enregistraments de què
disposava en relació amb el cas
Cesid. Alhora, Pedro J.
Ramírez i el periodista Melchor
Miralles presenten una querella,
per intercepció de
comunicacions, contra l'ex-
director del Cesid Emilio
Alonso Manglano, perquè els
seus noms "apareixien en una
llista de persones a les quals
s'havien gravat converses".
27 de juny
Fundació per la
supervivència del Diari de
Girona. Els treballadors del
Diari de Girona creen una
fundació per canalitzar els ajuts
econòmics perquè el rotatiu
pugui continuar editant-se fins
que se'l quedi un grup
empresarial. La Fundació Diari
de Girona neix amb el propòsit
que "mai més una sola persona
controli el diari i el porti a una
situació límit per la seva mala
gestió", en paraules del director
de la publicació, Narcís Planas.
El Diari de Girona ha rebut
mostres de solidaritat de
nombrosos empresaris
gironins, i 135 artistes han
donat obres per salvar la
publicació.
Curs de periodisme jurídic.
L'Institut d'Educació Contínua
de la Universitat Pompeu Fabra
i el Col·legi d'Advocats de
Barcelona organitzen, amb la
col·laboració de la Direcció
General de Drets i Entitats
Jurídiques del Departament de
Justícia de la Generalitat de
Catalunya, un curs de
periodisme jurídic. El curs
estarà dirigit per Jaume
Guillamet, periodista i professor
dels Estudis de Periodisme de la
Universitat Pompeu Fabra, i té
com a objectiu proporcionar
una especialització en l'àrea
jurídica que contribueixi
eficaçment a la millora del nivell
de capacitació dels llicenciats
en Periodisme i en Ciències de
la Informació i dels
professionals del periodisme. El
curs es realitzarà entre el 2 i
l'li d'octubre, en horari de
matí.
Vilajoana ultima un nou
organigrama. El director
general de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Jordi Vilajoana,
planteja el nou organigrama
davant el consell
d'administració. El pla
reformarà de manera important
l'esquema que durant 12 anys
ha regit en els mitjans de
comunicació de la Generalitat.
La racionalització dels recursos
i la unificació dels mitjans estan
entre els propòsits de
Vilajoana.
González desbloquejarà la
Llei del cable. El president del
Govern estatal, Felipe
González, anuncia a Canes,
durant la cimera de la Unió
Europea, que desbloquejarà les
negociacions sobre la Llei de
telecomunicacions per cable,
que podria tornar al model
original. La gestió quedaria en
mans de les comunitats
autònomes, que ja disposen de
competències d'acord amb la
Llei dels tercers canals de
televisió.
Barcelona adjudicarà el
cable pel setembre.
L'Ajuntament de Barcelona
adjudicarà aquest mes de
setembre el segon operador
per cable de la ciutat.
L'empresa guanyadora del
concurs públic convocat per
l'Ajuntment el mes de març
passat instal·larà i explotarà
una xarxa de telecomunicacions
de fibra òptica en dotze àrees
de la ciutat. Així ho anuncia
l'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, en el marc de la
Convenció Informàtica Llatina
CIL '95, que se celebra a la
ciutat.
EGEDA denuncia un frau
en els àudio-visuals.
L'Entitat de Gestió de Drets
dels Productors Àudio-visuals
(EGEDA) ha detectat un frau de
4.000 milions de pessetes en
concepte de drets sobre la
propietat intel·lectual que
hauria tingut efecte durant l'any
1994. La quantitat correspon a
l'impagament de drets per part
de televisions locals, televisions
per ona i vídeos comunitaris.
EGEDA ha cursat 40 denúncies
en un any.
28 de juny
La SER dépassa els 4
milions d'oients. Les últimes
dades de l'Estudio General de
Medios assenyalen que la
cadena SER ha batut el seu
propi rècord en assolir els
4.078.000 oients. Amb
aquesta xifra es distancia de la
segona classificada, la cadena
COPE (3.382.000 oients). Els
programes favorits de la SER
són, segons l'esmentat estudi,
"El larguero", dirigit per José
Ramón de la Morena;
"Carrusel deportivo",
informatiu del cap de setmana
conduït per Paco González i
Pepe Domingo Castaño; i
"Hora 25", dirigit per Carlos
Llamas. També són programes
punters "Protagonistas", el
matinal de Luis del Olmo (Onda
Cero), i "Directamente
Encama", d'Encarna Sánchez
(COPE). L'EGM publica
igualment dades d'audiència
dels diaris: en primera posició
figura El País, que ha arribat a
1.531.000 lectors diaris en el
període comprès entre octubre
de 1994 i maig de 1995; en
segona posició consta El
Mundo, amb 1.233.000
lectors; El Periódico de
Catalunya passa dels 885.000
lectors, i La Vanguardia ocupa
el quart lloc, amb 669.000
lectors.
Curs pràctic de ràdio i TV.
Té lloc al Centre Internacional
de Premsa de Barcelona (CIPB)
un curs pràctic de ràdio i
televisió, organitzat pel Centre
per encàrrec del Foment del
Treball.
29 de juny
ELTRidNGLE
Publiquem la logona pari de les tlnlet que fan anar de bòTit Convergència
CULLELL HO CANTA TOT
Condemna a El Triangle per
les cintes de Cullell.
La titular del Jutjat de primera instància número 22 de
Barcelona, Maria del Carmen Vidal, condemna el director d'El
Triangle, Jaume Reixach, i l'editora de la revista, Edicions
Transparència, a indemnitzar amb 25 milions de pessetes l'ex-
conseiler de Política Territorial de la Generalitat, Josep Maria
Cullell, per la publicació del contingut d'unes suposades
converses telefòniques sobre el preu d'uns terrenys de Sant
Pere de Torelló. El polític va considerar que la publicació
atemptava contra la seva
«x "intimitat i honor". Cullell va
presentar alhora una
demanda contra El Mundo
pel tema de les converses,
que encara està pendent de
resolució. El director d'El
Triangle afirma que recorrerà
contra la sentència, perquè
no els han donat
"l'oportunitat de presentar
al·legacions i proves" per
defensar-se. Sobre aquesta
sentència es pronuncia el 13
de juliol la Comissió de
Defensa del Col·legi de
Periodistes, en una nota on,
després de condemnar la
utilització de mètodes il·lícits
per a l'obtenció d'informació,
subratlla que el demandant,
Josep Maria Cullell, no va
presentar una demanda per aquest fet, sinó per una presumpta
intromissió en la seva intimitat. Segons la Comissió de
Defensa, "la sentència és un precedent molt greu perquè
significa una amenaça a la llibertat d'informació i redueix el
pluralisme informatiu". Afegeix que en els textos publicats "no
s'entra en cap moment en aspectes que puguin correspondre a
la vida privada del demandant, sinó que fan referència a la seva
activitat com a persona pública en funció del càrrec que
ocupava fins aquell moment". Per això, afirma que no pot
considerar-se una violació del dret a l'honor i la intimitat. El
Col·legi de Periodistes destaca que el més preocupant de la
sentència és que fa prevaler el dret constitucional a l'honor i la
intimitat per sobre del dret constitucional a la informació, i
recorda l'existència d'una àmplia jurisprudència que estableix
que un dret social com és el de la informació preval sobre els
individuals. Per això, la comissió expressa el seu desig que el
recurs presentat per El Triangle trobi ressò a les més altes
instàncies judicials, a la vegada que destaca la debilitat d'alguns
arguments utilitzats a la sentència, "com són les raons polítiques
que van inspirar el Parlament de Catalunya a exculpar l'ex
conseller".
